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RESUMEN 
 
 
Un sistema de Gestión Integral (SGI) es un conjunto de actividades mutuas que 
ayudan a una organización orientar, fortalecer la gestión, dar dirección, articular y 
alinear conjuntamente a diferentes procesos que la componen. Integra de manera 
armónica y complementaria al modelo de una organización según su naturaleza y 
necesidades económicas, aportandoal bienestar de sí misma y a sus partes 
interesadas. “El Sistema Integrado De Gestión es una apuesta indispensable que 
permite una gestión transversal en materias sensibles para la empresa, sus 
trabajadores y la sociedad. La realización de las soluciones organizativas de 
manera independiente una de otra, crea un sistema de dirección dividido, lo que 
se trata es de ver las interrelaciones para construir un sistema único de dirección 
en la empresa donde se vayan incorporando coherentemente las nuevas 
soluciones organizativas, para elevar la eficacia y la eficiencia en la toma de 
decisiones a corto y a largo plazo. Existen en cualquier caso importantes 
similitudes entre los conceptos de gestión de la calidad, gestión medioambiental y 
gestión de la prevención de riesgos laborales, ya que los principios de una buena 
gestión son los mismos” (Benavides, 2000). 
Envía – Colvanes, es una organización certificada en SGI ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004  y OHSAS 18001:2007 a nivel nacional desde el año 2009 por 
ICONTEC, es una empresa comprometida por brindar un adecuado servicio y 
satisfacción al cliente, disminuir sus impactos ambientales y prevenir los riesgos 
laborales. 
El sistema de gestión ambiental (SGA) de la organización es consolidado y tiene 
un alcance considerable puesto que se certifican todas sus regionales y puntos de 
venta a nivel nacional, Envía – Colvanes controla sus impactos ambientales con 
evaluación de sus programas de agua, energía, aire, residuos y vertimientos, esté 
último nombrado no es el caso de la regional Pereira, puesto que no se realizan 
vertimientos en cuerpos de agua adyacentes a esta sede regional. De acuerdo a 
su certificación y objetivos ambientales, el siguiente trabajo de grado propone una 
transición de su certificación ISO 14001:2004 a su actualización ISO 14001:2015. 
 
 
 ABSTRACT 
 
An Integrated Management Systems  (IMS) is a set of mutual activities that help to 
guide, strength management, give direction, articulate and align together the 
different processes that make up to an organization. Integrate in a harmonic and 
complementary way the model of an organization according to their nature and 
economic needs. Contributing to the well-being of self and their stakeholders. “The 
Integrated Management Systems is an indispensable challenge that allows a 
transversal management in sensitive matters for the company, their workers and 
the society. The making of organizational solutions independently of each other, 
trying to creates a divided management system, which is to see the 
interrelationships to build a unique system in the company where new 
organizational solutions are consistently incorporated to Increase the effectiveness 
and efficiency in the decision making in the short and long term. There are in any 
case a lot of important similarities between the concepts of quality management, 
environmental management and occupational health and safety management, from 
them principles of good management are the same" Benavides” (2000) 
Envía – Colvanes is a company certified in IMS, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 
and OHSAS 18001: 2007 at national level since 2009 by ICONTEC, is a company 
committed to providing an adequate service and customer satisfaction, reduction of 
environmental impacts and preventions of occupational hazards. 
The environmental management system (EMS) of company is consolidated and 
has a considerable scope, from all of their regional and national sales points are 
certified. Envía - Colvanes makes the control of their environmental impacts with 
evaluation of himself programs of water, energy, air, waste and discharge of 
untreated, the last one isn’t a program that Pereira regional works, because there 
isn’t makes discharges of untreated in bodies of waterclose to this regional. 
According to its certification and environmental objectives, the following degree 
work proposes a transition of his certified environmental management system ISO 
14001: 2004 to his upgrade ISO 14001: 2015. 
 
 
 
 
 Glosario 
Guía: Documento de consecutivo numérico y con código de barras que ampara un 
sobre o una caja para poder realizar un envío. 
Novedad: Estado en el que se encuentra una guía que no ha sido entregada a 
satisfacción por alguna causal en particular. 
Siniestro: Situación en la que la mercancía se estaba transportando y es hurtada 
bajo la modalidad de atraco o saqueo de vehículos en movimiento o estacionados, 
esto se puede presentar en los procesos de la recolección, despacho nacional o 
reparto de ruta urbano o doméstica. 
Avería: Evento en el cual se presenta daño parcial o total de la mercancía 
transportada. 
Trocamiento: Momento en el que dos o más guías amparan unidades de 
mercancía a transportar erradamente, dando como resultado en el servicio la 
entrega de mercancía a destinatario y destino errado. 
Salvamento: Mercancía que finalizado el proceso de investigación de la 
reclamación radicada por el cliente pasa a disposición de Envía. 
Masivo: Servicio de mensajería especializado para la distribución y logística de 
grandes volúmenes sobres como: extractos bancarios, correos directos y otros 
envíos similares de hasta 50 gramos de peso por unidad. 
Mercancía vía terrestre (MVT): Servicio en el cual se transportan cajas o 
paquetes de 6 a 200 kilogramos por unidad de empaque, con una longitud máxima 
de 4 metros x 2 metros x 2 metros. 
Mensajería Expresa (ME): Servicio especializado para envío de sobres, 
documentos o paquetes de 1 a 5 kilogramos de peso por unidad de empaque 
SGI: Sistema de Gestión Integral. 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental. 
SAC: Servicio al cliente 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DE LA NORMA ISO 14001:2004 DE LA EMPRESA ENVÍA – 
COLVANES REGIONAL PEREIRA A LA ISO 14001:2015 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El servicio de la mensajería en el mundo es una industria rentable y estable, aún 
así por el desarrollo competitivo de la tecnología como es el envío del correo 
electrónico y la compartición de contenido de entretenimiento por unidades 
magnéticas y/o electrónicas, la industria de la mensajería sigue siendo un fuerte 
pilar en la economía mundial, generando cada día más empleo en el mundo y 
brindando también cada día un servicio aún más especializado por el desarrollo de 
los mismos avances tecnológicos y la velocidad de los medios de transporte. 
 
En Colombia la industria de servicio de mensajería es uno de los sectores 
económicos claves del país, encontramos diferentes empresas dedicadas al 
servicio de la mensajería de ámbito nacional e internacional. La Ley 1369 de 2009 
define que los Servicios Postales consisten en el desarrollo de las actividades de 
recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos postales a través de redes 
postales, dentro del país o para envío hacia otros países o recepción desde el 
exterior. 
 
“De acuerdo con la información registrada por el operador postal oficial Servicios 
postales nacionales (4-72), a través del servicio de correo en 2014 se movilizaron 
94.189.305 objetos postales, incrementándose el número de envíos en un 87% 
respecto al año 2013”. Y en la generación de ingresos de la industria de 
mensajería “En concordancia con la evolución del número de envíos, los ingresos 
de correo en 2014 tuvieron un crecimiento del 44,06% frente a los ingresos de 
2013, pasando de 134.201 a 193.325 millones de pesos“1. 
 
Envía Colvanes presta los servicios de mensajería expresa (ME) es para el envío 
de sobres, documentos o paquetes con peso entre 1 a 5 kilogramos por unidad de 
empaque, si su peso es mayor a 5 kilogramos se presta el servicio para transporte 
de cajas o paquetes de 6 a 200 kilogramos por unidad de emapaque. Para el 
cuarto trimestre del 2014 Envía Colvanes es el segundo operador de servicio de 
mensajería expresa con mayor ingreso a nivel nacional, con un total de 8% de 
representatividad2. 
                                                          
1
 Reporte de industria 2015. Pág 25. Septiembre 2015. 
2
 IBID. Pág 29. 
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Envía Colvanes cuenta con certificación integral desde el año 2009 en las normas 
ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 en los procesos de 
prestación de servicios, desde las sedes regionales y puntos de venta propios, 
respecto a los servicios de “mensajería especializada a nivel nacional y en 
conexión con el exterior, recolección, transporte, despacho y reparto de paquetes 
y mercancías no perecederos”. De este modo la compañía recibe su 
reacreditación en el año 2015 para su Sistema de Gestión Integral (SGI) por un 
periodo de tres años más, tiempo en el cual tendrán que realizar su transición a 
las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 
 
Por lo tanto se presenta un plan de propuesta de actualización de la norma ISO 
14001:2004 a la nueva norma de sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015, 
permitiendo realizar una directriz en la cual cumpla con la prevención y mitigación 
de riesgos, conforme a los nuevos enfoques que propone la normatividad. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
En este sentido para la presente propuesta de grado se plantea la pregunta de 
investigación:  
 
¿Qué estrategias son necesarias para la actualización e implementación de la 
norma ISO 14001: 2015 para Envía Colvanes, en el marco de su actual Sistema 
De Gestión Ambiental? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
A través de la expedición del Decreto 1299 del año 2008se ejecuta la formación de 
los departamentos de gestión ambiental para las empresas a nivel industrial y se 
dicta otras disposiciones, obligando a las medianas y grandes organizaciones a 
realizar acciones encaminadas a la prevención, mitigación, corrección y 
compensación de los impactos ambientales que generan, al cumplimiento de la 
legislación ambiental vigente, incorporación de la dimensión ambiental en la toma 
de decisiones, generación de informes periódicos y demás disposiciones. 
 
Los departamentos de gestión ambiental enfocan sus funciones en diversos 
aspectos ambientales como por ejemplo, consumo de energía, consumo de agua, 
generación de vertimientos, generación de gases, consumo de materia prima, 
generación de residuos ordinarios y peligrosos, entre otros. 
 
Envía Colvanes, cuenta con la certificación de los Sistemas de Gestión Integral en 
calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo desde el año 2009 otorgada 
por ICONTEC. A nivel ambiental, ICONTEC hace constar que la organización 
asume y tiene en estricto reglamento y control del manejo de sus impactos 
ambientales. 
 
Colvanes siendo una empresa que presta servicios logísticos de transporte de 
mercancía, en la regional de Pereira ha implementado una sede, la cual cuenta 
con una estación de servicio para mantenimiento, lavado y abastecimiento de 
combustible de sus vehículos; por tal motivo, se genera una disposición de 
residuos provenientes de hidrocarburos, por lo cual determina el Ministerio de 
Minas y Energía en conformidad al artículo 9 del decreto 0381 del 2012 
relacionada con “controlar y evaluar periódicamente la ejecución y el cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos de las entidades del sector minero 
energético, proponiendo los ajustes que se consideren necesarios”, por lo cual se 
hace un control periódico por parte de la autoridad ambiental acerca del manejo y 
disposición de los residuos peligrosos que genera la actividad  del mantenimiento 
de los vehículos, catalogado desde el sector minero energético como generador 
de residuos peligrosos específicamente de hidrocarburos. 
 
Se tiene en cuenta también en la industria de la mensajería masiva el manejo de 
grandes cantidades de papel y cartón que se generan dentro de la organización y 
se deben disponer al final de su utilidad, además de los residuos sólidos a 
disponer por parte de sus trabajadores como lo son botellas de plástico, envases, 
aerosoles, residuos electrónicos etc. Por esto la compañía también tiene 
establecido una política de separación en la fuente en la cual se capacitan a todos 
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sus trabajadores y se mantiene en plan de mejora continua como 
recapacitaciones, cambio y mantenimiento de contenedores de residuos para que 
el sistema de separación no colapse. 
 
El manejo de residuos ordinarios, especiales y peligrosos dentro de la regional de 
Pereira, tiene un estricto control desde su Dirección Nacional en Bogotá por lo que 
opta por el cumplimiento de su certificación en ISO 14001:2004. 
 
Al ser certificada en norma ISO 14001:2004 y al tener múltiples sedes a nivel 
nacional, Envía constantemente es auditada por ICONTEC en sus diferentes 
sedes anualmente, para evaluar sus procesos administrativos en la correcta 
evaluación e implementación del SGA frente a sus impactos ambientales; por lo 
que se reconoce su arduo esfuerzo e inversión de recursos en ser una 
organización comprometida con el ambiente. 
 
Con la nueva actualización de la norma ISO 14001 en el año 2015 se ha 
establecido un periodo de transición de tres años después de la publicación (23 de 
septiembre de 2015), para que todas aquellas empresas certificadas con esta 
norma, actualicen de manera gradual sus Sistemas de Gestión Ambiental según 
los nuevos requisitos de la norma. 
 
Por este motivo, el siguiente trabajo de grado se basa en una propuesta de 
actualización del sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001 del año 
2015 dentro de la sede regional de Envía Colvanes en Pereira, con base a lo 
establecido por el organismo ISO, el cual establece este periodo de transición de 
actualización del SGA ISO 14001:2015. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo general 
 
Proponer un Plan De Actualización del sistema de gestión ambiental bajo los 
parámetros de la norma ISO 14001 para la sede regional de Envía Colvanes en 
Pereira, a su más reciente versión 2015. 
4.2 Objetivos específicos 
 
I. Identificar cuáles son los nuevos requisitos de la norma ISO 14001 del año 
2015 aplicables acorde al sector económico de transporte de mercancía y 
mensajería. 
 
II. Desarrollar un diagnóstico que permita la revisión del estatus del sistema de 
gestión ambiental actual implementado en la sede regional de Envía Colvanes 
Pereira, identificando los requisitos ausentes o que pueden ser modificados 
para cumplir con los nuevos parámetros de la nueva norma ISO 14001. 
 
III. Estructurar una propuesta de implementación de acuerdo a los resultados del 
diagnóstico del estado actual del SGA en la organización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. MARCO DE REFERENCIA 
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En Colombia, a partir de la reforma de la nueva constitución política de 1991 se 
consagra el ambiente como un eje de importancia a nivel público, asegurando al 
pueblo colombiano la vida, por lo tanto las normas ambientales desde la 
expedición de esta constitución, se tornan prioritarias para su cumplimiento siendo 
una garantía de la misma. Por esto la constitución política de Colombia es un 
modelo de constitución ecológica para Latinoamérica, dando una trascendencia a 
partir de su expedición, debido a que ha sido uno de los pasos más substanciales 
en temática de legislación y política ambiental en el país, dando una relevancia 
prioritaria al ambiente como derecho colectivo, protegiendo las riquezas culturales 
y naturales de la nación. El artículo 79 establece que “Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano”, este artículo ha sido una base pilar para la 
conformación de las diferentes entidades en temática ambiental que se han 
creado desde la expedición de la actual constitución. 
A partir de la expedición de esta constitución empieza a conformarse leyes de 
ámbito ambiental siendo la ley 99 de 1993 una de las más fundamentales al día de 
hoy debido a que a partir de esta ley se conforma el Ministerio de Ambiente, ente 
gubernamental que vela por la protección y derecho ambiental, trayendo consigo 
una restructuración del Sistema Nacional Ambiental (SINA). También se 
consolidan a nivel nacional, en diferentes departamentos del país las 
Corporaciones Autónomas, siendo la Corporación Autónoma Regional del Valle 
Del Cauca (CVC), creada en el año de 1954, modelo de corporación autónoma 
para las demás que se establecieron en el país, con el objetivo de crear entes 
ambientales a nivel regional en el territorio colombiano, a las cuales se les 
concede una potestad de autonomía administrativa y financiera, con el fin de 
encargarse de la administración pública de los recursos ambientales y su 
protección en cada jurisdicción comprendida para cada una de ellas. 
La conformación del Ministerio de Minas y Energía nace a raíz de la segunda 
guerra mundial entre los años 1939 – 1945, debido a su repercusión, el gobierno 
nacional diseñó un plan para la defensa y el fomento de las industrias existentes 
en esa época; el decreto 968 del 18 de mayo de 1940  en ese entonces llamado el 
Ministerio de Minas y Petróleos. En el presente, el actual Ministerio de Minas y 
Energía mediante el Decreto 0381 del 16 de Febrero de 2012 modificó su 
estructura concerniente a diferentes sectores económicos del país, definidos en su 
artículo 2, entre las entidades adscritas al Ministerio de Minas están: La agencia 
Nacional de Hidrocarburos ANH, la Agencia Nacional de Minería ANM, Comisión 
de Regulación de Energía, Gas y Combustibles – CREG, entre otras. Es así como 
el Ministerio de Minas y Energía tiene como responsabilidad “administrar los 
recursos naturales no renovables del país asegurando su mejor y mayor 
utilización; la orientación en el uso y regulación de los mismos, garantizando su 
abastecimiento y velando por la protección de los recursos naturales del ambiente 
con el fin de garantizar su conservación, restauración y desarrollo sostenible, de 
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conformidad con los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambiental 
señalados por la autoridad ambiental competente”3 
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER)“tiene por objeto la 
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por 
el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE”4. 
La Organización internacional de Normalización (ISO), es un organismo 
internacional no gubernamental, compuesta por más de 163 organizaciones 
nacionales de estandarización, creada en 1947 en Ginebra, Suiza. ISO reúne a 
expertos a nivel mundial, los cuales ponen a disposición sus conocimientos para la 
elaboración de normas internacionales de aplicación voluntaria, fundamentadas en 
concesos según las necesidades del mercado, apoyando la innovación y 
aportando soluciones a las necesidades mundiales. De acuerdo a estos 
lineamientos y debido a las necesidades de varios países en implementar dentro 
de sus políticas planes de gestión ambiental, en el año 1996 se crea la familia de 
las ISO 14000, una serie de normas que brindan herramientas a empresas y 
organizaciones de todo tipo que deseen establecer sus responsabilidades 
ambientales, el objetivo de estas normas es facilitar metodologías adecuadas para 
la implementación de un Sistema de gestión Ambiental (SGA). La norma ISO 
14001 específica los criterios de un SGA imponiendo los requisitos que una 
empresa debe aplicar para implementar un sistema de gestión eficaz, es un 
sistema el cual puede ser certificado; todo tipo de organización, cualesquiera que 
sean sus actividades o su sector económico, pueden utilizarla. 
Se puede definir un Sistema De gestión como aquel proceso que tiene como 
propósito acogerse a un modelo el cual dé cumplimiento al objetivo, misión y 
visión que tiene una empresa, proponiendo una serie de planes ordenados y 
eficaces en sus procesos internos, permitiendo dar un orden en la calidad de un 
servicio, la optimización de los recursos, prioridades de la organización y abiertos 
a una mejora continua a medida que la normatividad nacional e internacional lo 
exija
                                                          
3
 Ministerio de minas y energía. 2016. 
4
 Corporación Autónoma Regional De Risaralda CARDER. 2012 
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Figura 1: Ubicación Colvanes regional Pereira. 
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Envía – Colvanes es una empresa que está orientada a prestar servicio 
especializado de transporte de mercancía y mensajería; con el objetivo de atender 
el mercado de transporte de productos terminados y mercancías en general en la 
modalidad de Paqueteo con cobertura nacional, regional y urbana. Según la ley 
1369 del 30 de Diciembre de 2009, título I, artículo 3, numeral 1y 2 define: 
1. Servicio postal universal: Es el conjunto de servicios postales de calidad, 
prestados en forma permanente y a precios asequibles, que el Estado 
garantiza a todos los habitantes del territorio nacional con independencia de 
su localización geográfica a través del Operador Postal Oficial o 
Concesionario de Correo. 
2. Servicios Postales: Los Servicios Postales consisten en el desarrollo de 
las actividades de recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos 
postales a través de redes postales, dentro del país o para envío hacía 
otros países o recepción desde el exterior. Son servicios postales, entre 
otros, los servicios de correo, los servicios postales de pago y los servicios 
de mensajería expresa. 
5.1 Marco de referencia legal 
 
Tabla 1: Marco de referencia legal 
APLICACIÓN NORMATIVIDAD 
Consumo de agua 
Ley 373 de 1997 
 
Por la cual se establece el programa para 
el uso eficiente y ahorro del agua. 
 
Resolución 1508 de 2010 
 
Por la cual se establece el procedimiento 
para el recaudo de los recursos 
provenientes de las medidas adoptadas 
por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico para 
promover el uso eficiente y ahorro del 
agua potable y desestimular su uso 
excesivo y su respectivo giro al Fondo 
Nacional Ambiental 
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APLICACIÓN NORMATIVIDAD 
Consumo de energía 
Ley 697 de 2001 
 
Mediante el cual se fomenta el uso 
racional y eficiente de la energía, se 
promueve la utilización, de energías 
alternativas y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Decreto 2331 de 2007 
 
Por el cual se establece una medida 
tendiente al uso racional y eficiente de 
energía eléctrica. 
Generación de residuos sólidos 
Decreto 838 
 
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 
2002 sobre disposición final de residuos 
sólidos y se dictan otras disposiciones. 
Generación de residuos peligrosos 
Ley 1252 del 2008 
 
Por la cual se dictan normas prohibitivas 
en material ambiental, referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Decreto 4741 de 2005 
 
Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral. 
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APLICACIÓN NORMATIVIDAD 
Generación de residuos eléctricos y 
electrónicos 
Ley 1672 del 2013 
 
Por lo cual se establecen los lineamientos 
para la adopción de una política pública 
de gestión integral de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), 
y se dictan otras disposiciones.  
Emisiones atmosféricas 
Decreto 02 de 1982 
 
Por el cual se reglamentan parcialmente 
el Título I de la Ley 09 de 1979 y el 
Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a 
emisiones atmosféricas. 
 
Decreto 2107 de 1995 
 
Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 948 de 1995 que 
contiene el Reglamento de Protección y 
Control de la Calidad del Aire. 
 
5.2 Direccionamiento estratégico 
 
 Misión 
 
“Satisfacemos las necesidades y expectativas de los clientes, en el manejo 
y transporte de documentos y mercancías a nivel nacional e internacional, 
contribuyendo al desarrollo del país”. 
 
 Visión 
 
“En el 2017 seremos reconocidos por nuestro servicio como la mejor 
empresa del país en el manejo y transporte de documentos y mercancías”. 
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Principios organizacionales 
 
 Cumplimos con los compromisos a tiempo. 
 Respondemos con Actitud de Servicio a nuestros clientes. 
 Trabajamos en Equipo para lograr metas extraordinarias. 
 Desarrollamos alternativas Creativas e Innovadoras que generen valor a los 
clientes. 
 Asumimos la Responsabilidad de nuestras acciones. 
 Actuamos con Rectitud y Respeto. 
5.3 Estructura Organizacional 
 
La estructura organizacional (figura 2) de Envía – Colvanes establece una 
organización de tipo horizontal, en el cual la Gerencia Regional tiene contacto con 
cada una de las áreas respectivas de la organización, conociendo los procesos de 
cada uno permitiendo una gestión estructurada, debido a la complejidad logística 
de cada uno de sus procesos. Se presenta el mapa de procesos (Figura 3) donde 
se diferencia los procesos de conducción y dirección, realización del servicio y 
proceso de Soporte. 
 
Figura 2: organigrama Regional 
 
Fuente: Manual de servicio y normalización, anexo 20 Organigrama regional. 
Versión 3. Información corporativa. 
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Figura 3: Mapa de procesos Envía Colvanes 
 
Fuente: Manual de servicio y normalización, anexo 01 
Mapa general de procesos. Versión 3. Información 
corporativa. 
 
5.4 Descripción de procesos 
 
Se realiza de manera cualitativa la descripción de las áreas de la empresa Envía – 
Colvanes Regional Pereira, detallando las labores y responsabilidades de cada 
área y su aporte al Sistema de Gestión Integral. 
CALIDAD 
Es el área encargada de establecer las directrices y lineamientos para el 
adecuado desarrollo de los procesos de realización y de apoyo de la organización, 
cumpliendo con las normas y responsabilidades de Calidad, Ambiente y Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SST). Esta área es el pilar de que el SGI se mantenga 
estructurado y no colapse a nivel regional. 
GERENCIA 
Esta encargada de los resultados regionales ante la Dirección Nacional de la 
compañía; formula, ejecuta y evalúa acciones que permiten que la organización 
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logre sus objetivos a nivel regional, desarrollando un portafolio que genere 
utilidades a la organización de acuerdo a lo requerido por sus clientes. Su 
compromiso con el SGI parte desde el apoyo que se le da al área de Calidad para 
que se pueda cumplir con los alcances del Sistema de Gestión. 
GESTIÓN HUMANA 
El área garantiza la competencia, permanencia y motivación del recurso humano, 
propendiendo por un mejoramiento del clima organizacional a través de programas 
de sensibilización y capacitación permanentes que involucre a todo el personal de 
la compañía; adicionalmente también contribuye a ser el área que tiene por 
objetivo prevenir y controlar la ocurrencia de lesiones y el desarrollo de 
enfermedades profesionales cumpliendo con las normas y responsabilidades 
ambientales y de SST. 
MENSAJERIA EXPRESA (ME) 
Es responsable de la mensajería expresa como lo son sobres, documentos, 
telegramas, masivos (servicio de mensajería especializado para la distribución de 
grandes volúmenes de sobres de hasta 50 gramos), semimasivos y mercancía de 
peso menor o igual a 5Kg; entre sus funciones está el supervisar la recolección 
satisfaciendo a cabalidad las solicitudes realizadas por los clientes, supervisión del 
despacho garantizando que el envío de mensajería expresa de los clientes entre a 
las diferentes regionales de envía a nivel nacional y la supervisión del reparto 
garantizando la entrega de la mensajería expresa de los remitentes a los 
destinatarios correspondientes. Su contribución al Sistema de Gestión Ambiental 
desde la regional Pereira es el control de los residuos que son reciclables, además 
del control de las motos supervisando que se haga su respectivo mantenimiento 
preventivo, documentación legal vigente y control de salida; del envío de sellos de 
seguridad usados, enviados a la dirección nacional ya que no pueden volver a ser 
utilizados y deben tener un manejo especial. 
MERCANCIA VÍA TERRESTRE (MVT) 
Es responsable del envío de mercancía de peso mayor a 5Kg; entre sus funciones 
está el supervisar la recolección satisfaciendo a cabalidad las solicitudes 
realizadas por los clientes, supervisión del despacho garantizando que el envío de 
la mercancía de los clientes entre a las diferentes regionales de Envía a nivel 
nacional y la supervisión del reparto garantizando la entrega de la mercancía de 
los remitentes a los destinatarios correspondientes. Su contribución al SGA desde 
la regional Pereira es el control de los residuos que son reciclables, además de la 
supervisión del indicador de los camiones como su adecuado mantenimiento 
programado y el control de salida de los mismos. 
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TECNOLOGÍA 
Desarrolla y mantiene las necesidades de hardware y software para los diferentes 
procesos de la organización. Su alcance dentro del SGA está enfocado en 
disminuir sus impactos en el consumo de papel aportando a la separación de 
residuos a ser reciclados, además de enviar los residuos electrónicos 
periódicamente a dirección nacional. 
FACTURACIÓN 
Garantiza el cumplimiento de los requisitos de la facturación establecidos por la 
empresa, el gobierno y los clientes, cumpliendo con las normas y 
responsabilidades del SGI, en la satisfacción al cliente, mitigación de sus impactos 
ambientales y riesgos laborales. 
COMERCIAL 
Divulga y vende el portafolio de productos de la empresa, logrando un incremento 
en los ingresos y una satisfacción de necesidades y expectativas de los clientes, 
su mayor captación de clientes son de naturaleza corporativos. Aportan al SGI 
cumpliendo las necesidades del cliente, mitigando sus impactos ambientales en 
actividades de oficina y previniendo los riesgos laborales. 
MALLA 
Se le llama Malla a la bodega de almacenamiento de Envía, en la cual la 
mercancía que entra está en estado de novedad, quiere decir que presenta 
problemas por su estado o por problemas de logística en su entrega, también se 
maneja la mercancía que está bajo orden de retención por la DIAN, sobrantes o 
mercancía que está en buen estado pero el cliente no recibe por mal estado del 
empaque u otra razón y se le puede dar un uso por la organización; el área se 
encarga de dar solución, gestión y con cumplir los protocolos establecidos para 
cada caso en particular y con el objetivo de cumplir con las expectativas de los 
clientes. Su aporte al SGI es el cumplir las necesidades del cliente, mitigar sus 
impactos ambientales en actividades de oficina y prevenir los riesgos laborales. 
SERVICIO AL CLIENTE (SAC) 
Garantiza una solución integral a las novedades generadas en los diferentes 
procesos operativos y una comunicación oportuna con los clientes, cumpliendo las 
normas de calidad, responsabilidad ambientales y de SST. 
SEGURIDAD 
Protege la estructura física, vehículos de carga, mercancías, productos de clientes 
y personas para evitar que las amenazas se conviertan en siniestros, previniendo 
y controlando cualquier tipo de riesgo, cumpliendo con las normas de calidad, 
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mitigación de los impactos ambientales generados en oficina y la prevención de 
accidentes y enfermedades laborales  
MANTENIMIENTO 
Garantizar la disponibilidad y el buen estado del parque automotor de Envía para 
asegurar el cumplimiento de la promesa del servicio, cumpliendo con las normas 
de calidad, requisitos legales; mitigando los impactos ambientales disponiendo de 
la manera correcta los residuos peligrosos a los proveedores de recolección esto 
por la actividad del mantenimiento de vehículos y adecuando su infraestructura 
laboral para un ambiente que brinde seguridad y prevención de riesgos laborales. 
5.5 Sistema de Gestión Integral. ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Y OHSAS 
18001:2007 de Envía – Colvanes regional Pereira 
 
El Sistema de Gestión Integral de la empresa es maduro, consolidado y bien 
estructurado, para que este se mantenga es supervisado y constantemente 
evaluado por el área de SGI quien trabaja en mayor parte por el Sistema de 
Gestión de Calidad y Ambiental, el área de Gestión Humana por su naturaleza de 
objeto trabaja el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001 
debido a que este se involucra más con el talento humano. 
Objetivo general del SGI “Garantizar la satisfacción de nuevos clientes en el 
manejo y transporte de documentos y mercancías, con un equipo humano 
competente y motivado, orientado al servicio, al mejoramiento continuo, a la 
prevención de lesiones, enfermedades y contaminación ambiental, en un ambiente 
de trabajo seguro, cumpliendo con los requisitos legales”. 
Objetivos específicos de la compañía dentro del SGI: 
 Establecer y mantener una cultura de servicio, medible a través de 
encuestas de satisfacción a nuestros clientes. 
 Garantizar el cumplimiento de las solicitudes de recolección en los tiempos 
y condiciones establecidas con los clientes. 
 Disminuir las indemnizaciones por factores como averías, saqueos, 
manipulación, arrumes y trocamientos. 
 Proponer por un mejoramiento del clima organizacional a través de 
programas de sensibilización y capacitación permanentes. 
 Suministrar información oportuna y veraz a los clientes sobre el estado de 
los envíos, reduciendo los costos por reprocesos en el trabajo, 
almacenamiento y garantizando soluciones efectivas. 
 Realizar una gestión integral de los residuos generados en los procesos de 
la organización. 
 Mantener y mejorar continuamente el uso eficiente y disposición adecuado 
del recurso agua. 
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 Mantener y mejorar continuamente el uso adecuado y eficiente de la 
energía. 
 Controlar la calidad de la emisión de gases generados en los procesos de 
la organización. 
 Prevenir la ocurrencia de lesiones y el desarrollo de enfermedades 
profesionales. 
 Implementar las acciones correctivas y preventivas eficaces que conduzcan 
a la mejora continua de la organización. 
5.6 Sistema de Gestión Ambiental Actual 
 
Para el desarrollo del Sistema de Gestión ambiental en su certificación en ISO 
14001: 2015 la regional ha desarrollado diferentes manuales enfocados en la 
identificación de aspectos ambientales, los cuales son: identificación de aspectos 
ambientales y evaluación de impactos, Manual de manejo integral de residuos y 
un Manual de emergencias ambientales. 
El SGA establecido de la empresa y el alcance de cada uno de estos aspectos 
ambientales se desarrolla en el objetivo específico de “Desarrollar un diagnóstico 
que permita la revisión del estatus del sistema de gestión ambiental actual 
implementado en la sede regional de Envía Colvanes Pereira, identificando los 
requisitos ausentes o que pueden ser modificados para cumplir con los nuevos 
parámetros de la nueva norma ISO 14001” que se reflejara en los resultados del 
presente trabajo de grado. 
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6. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de este trabajo se tomó en cuenta la metodología establecida 
bajo la norma ISO 14.001:2015, la cual se basa en el ciclo de Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar (PHVA), lo cual permitió realizar una evaluación constante de los 
procesos internos de la organización, de manera tal que el Sistema de Gestión 
pudo ser reevaluado para su mejora continua. 
 
 
Figura 4: Modelo Planificar – Hacer – Verificar - Actuar  
Fuente: NTC ISO 14001:2015 
 
De acuerdo a los objetivos planteados en el presente trabajo, se establecieron las 
siguientes fases metodológicas. 
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FASE 1 Identificación: Nuevos requisitos de la norma ISO 14001:2015 
Como primer paso para la propuesta de actualización del SGA, para la sede 
regional de Envía Colvanes de Pereira, se revisó los nuevos requisitos 
establecidos de la norma y sus aplicaciones pertinentes con respecto a sus 
impactos ambientales generados de acuerdo a la naturaleza de la empresa. 
Se utilizó información bibliográfica, como lo es la revisión de la actual norma ISO 
14001 y la normatividad ambiental aplicable a la empresa de acuerdo a lo 
dictaminado por la CARDER, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas y 
Energía. 
Con esta base bibliográfica se permitió realizar el diagnostico necesario, como 
base de revisión inicial para la actualización del SGA de la empresa. 
FASE 2 Diagnóstico: Del alcance del SGA actual de la empresa 
Con base a la revisión de la nueva norma ISO 14001 del años 2015, se realizó el 
diagnóstico del estado actual del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa, 
permitiendo reconocer sus fortalezas y debilidades, se identificaron aquellos 
requisitos ausentes o que pueden ser modificados de acuerdo a los nuevos 
lineamientos de la norma y se propone finalmente una adaptación a los nuevos 
requisitos de la NTC ISO 14001:2015, permitiendo a la sede regional Pereira tener 
un SGA actualizado de acuerdo a lo dictaminado en esta nueva actualización. 
FASE 3 Estructuración: De la propuesta de implementación para la 
transición de la norma. 
De acuerdo a la identificación de los nuevos requisitos de la ISO 14001:2015 y el 
diagnóstico del SGA actual de la empresa, se realizó su debida estructuración, 
suministrando información a la empresa acerca de los puntos a tener en cuenta y 
a implementarse dentro de su SGA, teniendo en cuenta los cambios más 
significativos de la norma que sean aplicables a la naturaleza de la empresa. 
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7. RESULTADOS 
 
7.1 Nuevos Requisitos de la norma ISO 14001:2015 respecto a la ISO 
14001:2004 
 
Todas las normas ISO de sistemas de gestión deben ser sometidas a revisiones 
periódicas, que les permita mejorar y consolidar el alcance de los mismos 
sistemas de gestión. La ISO 14001 basada en el Sistema De Gestión Ambiental 
con la cual permite a las organizaciones cumplir con sus responsabilidades 
ambientales ante los organismos ambientales, la sociedad y demás partes 
interesadas, mejorar el rendimiento de las organizaciones mediante el ahorro y 
uso eficiente de los recursos, diferenciar la organización en el mercado, ayuda a 
evaluar y a gestionar los impactos ambientales de uno o varios procesos que se 
lleven a cabo en una compañía de acuerdo al alcance que se desee establecer. 
La nueva norma ISO 14001:2015 está basada en el anexo SL, la nueva estructura 
de alto nivel que ha establecido la ISO respondiendo a las necesidades de las 
organizaciones que optan por tener procesos integrados dentro de su organización 
en diferentes sistemas de gestión, para que de esta manera se puedan alinear 
integradamente y de manera óptima diferentes normas en sistemas de gestión que 
se implementen dentro de las organizaciones de acuerdo a sus necesidades. 
Facilitando a las organizaciones incorporar diferentes sistemas de gestión 
íntegramente en sus procesos de negocios consiguiendo una mayor participación 
de la alta dirección. 
7.1.1 Conceptos nuevos o actualizados 
 
Tabla 2: Conceptos nuevos y actualizados en la nueva actualización de la ISO 14001 
Concepto nuevo / 
actualizado 
Explicación 
Contexto de la 
organización 
La organización tendrá una mayor comprensión de las 
cuestiones importantes que pueden afectar, positiva o 
negativamente a la manera en que gestiona sus 
responsabilidades ambientales. 
Partes interesadas Mucho más detalle acerca de considerar sus necesidades 
y expectativas, para luego decidir si adoptar alguna de 
ellas como obligaciones de cumplimiento 
Liderazgo Requisitos específicos para la alta dirección y las personas 
con roles de liderazgo dentro del SGA 
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Concepto nuevo / 
actualizado 
Explicación 
Requisitos legales y 
otros requisitos 
Sustituye la frase "requisitos legales y otros requisitos que 
la organización suscriba" 
Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 
La organización puede determinar los riesgos y 
oportunidades que necesita abordar, planificando las 
acciones para abordarlos; pudiendo estar relacionados con 
aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos. 
Objetivos 
ambientales y 
planificación para 
lograrlos 
Mayor nivel de detalle sobre los objetivos ambientales que 
en esta nueva actualización se tiene que reflejar el proceso 
de planificación del cambio e incluye el abastecimiento de 
indicadores apropiados 
Comunicación Se establecen métodos más explícitos y más detallados 
tanto para comunicaciones internas y externas 
Información 
documentada 
Sustituye a los sustantivos documentación, documentos y 
registros 
Planificación y 
control operacional 
Uno de los contextos mas solidificados en esta nueva 
actualización, con requisitos más detallados, considerando 
compras y planificando lo que se aporte al SGA. 
Evaluación del 
cumplimiento 
Requisitos detallados relacionados con el mantenimiento 
de los conocimientos y la comprensión del estado de los 
niveles de cumplimiento. 
No conformidad y 
acción correctiva 
Análisis de la no conformidad y las acciones correctivas 
que se deben abordar. 
Revisión por la 
dirección 
Requisitos más detallados referentes a las entradas y 
salidas de la revisión 
 
Numeral 4: contexto de la organización 
Este es una nueva clausula en esta nueva actualización, establece el contexto del 
SGA proponiendo establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el 
SGA de acuerdo a los requisitos de la norma; se toma en cuenta la comprensión 
de las necesidades y expectativas de las partes interesadas teniendo en cuenta 
cuales son pertinentes de acuerdo a la actividad económica de la organización; la 
determinación del alcance del SGA, ajustando límites y aplicabilidad del mismo 
para establecer su alcance teniendo en cuenta la cuestiones externas e internas, 
requisitos legales y otros requisitos, las unidades, funciones y límites de la 
organización y sus actividades, productos y servicios. 
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Numeral 5: Liderazgo 
 
Este es un nueva clausula en esta actualización, en el cual resalta el compromiso 
que debe tener la alta dirección (persona o grupo de personas que dirigen a la 
organización en el más alto nivel) de la organización con el SGA. 
 
Como responsabilidad en el SGA la alta dirección es el establecer la política 
ambiental y los objetivos ambientales en el cual se puede incluir compromisos 
específicos en el contexto de cada organización. Esta cláusula establece 
requisitos a la alta dirección como la asignación y comunicación de las funciones, 
responsabilidades y autoridad, conforme a los requisitos del SGA. 
 
Numeral 6: Planificación 
 
En esta nueva actualización de la norma ISO 14001, “Planificación” pasa de ser un 
título del numeral 4 (Contexto de la organización) de la versión del 2004, a ser un 
propio numeral con un despliegue de otros títulos. En esté, se comprenden las 
acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, y los objetivos ambientales 
y planificación para lograrlos. Se centra en la organización del desarrollo y uso de 
un proceso de planificación. 
 
Numeral 7: Apoyo 
 
Esta cláusula despliega varios títulos, entre ellos se resalta el 7.1 en el que se 
establece que la organización deberá proporcionar los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGA; 
siendo un requisito muy determinante que cubre todas las necesidades para llevar 
a cabo el SGA. 
 
También comprende algunos títulos similares a su anterior versión ISO 14001: 
2004 que son Competencia, Toma de conciencia, Comunicación. Por último 
incluye el titulo Información documentada, un nuevo término que hace referencia a 
Documentos y Registros en la versión ISO del 2004. 
 
Numeral 8: Operación 
 
En esta cláusula se aborda la ejecución planes y procesos que permiten a la 
organización cumplir con su política y objetivos. Aparecen nuevos requisitos más 
específicos relacionados con el control ejercido sobre los procesos contratados 
externamente. 
 
 
 
El mayor cambio es el nuevo requisito ampliado para considerar ciertos aspectos 
operacionales de manera coherente con la perspectiva del “ciclo de vida”. Esto 
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significa otorgar una seria consideración a cómo los impactos ambientales reales o 
potenciales que ocurren en la organización están influenciados o controlados. 
 
Numeral 9: Evaluación del desempeño 
 
Dentro de esta cláusula se comprende lo que estaba explícito en el numeral 4.5 de 
la versión anterior; realizando el Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 
Auditoría interna y la Revisión por la dirección. 
 
Numeral 10: Mejora 
 
En esta nueva actualización no existe la acción preventiva debido al nuevo 
enfoque de riesgos, sin embargo existen nuevos requisitos para la acción 
correctiva; como el de reaccionar ante las no conformidades y tomar medidas, el 
determinar si hay casos similares a las no conformidades encontradas. En esta 
nueva actualización se opta para que el desempeño ambiental de la organización 
sea idóneo. 
 
7.1.2 Correspondencia entre ISO 14001:2015 e ISO 14001:2004 
 
Tabla 3: Correspondencia entre ISO 14001:2015 e ISO 14001:2004 
ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 
Título del capítulo Número 
del 
Capítulo 
Número 
del 
capítulo 
Título del capítulo 
Introducción   Introducción 
Objeto y campo de aplicación 1 1 Objeto y campo de aplicación 
Referencias normativas 2 2 Referencias normativas 
Términos y definiciones 3 3 Términos y definiciones 
Contexto de la organización 
(título únicamente) 
4    
   4 Requisitos del sistema de 
gestión ambiental (título 
únicamente) 
Comprensión de la 
organización y de su contexto 
4.1    
Comprensión de las 
necesidades y expectativas de 
las partes interesadas 
4.2    
Determinación del alcance del 
sistema de gestión ambiental 
4.3 4.1 Requisitos generales 
Sistema de gestión ambiental 4.4 4.1 Requisitos generales 
Liderazgo (título únicamente) 5    
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ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 
Título del capítulo Número 
del 
Capítulo 
Número 
del 
capítulo 
Título del capítulo 
Liderazgo y compromiso 5.1    
Política ambiental 5.2 4.2 Política ambiental 
Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 
5.3 4.4.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad 
Planificación (título 
únicamente) 
6 4.3 Planificación (título 
únicamente) 
Acciones para abordar riesgos 
y oportunidades (título 
únicamente) 
6.1    
Generalidades 6.1.1    
Aspectos ambientales 6.1.2 4.3.1 Aspectos ambientales 
Requisitos legales y otros 
requisitos 
6.1.3 4.3.2 Requisitos legales y otros 
requisitos 
Planificación de acciones 6.1.4    
Objetivos ambientales y 
planificación para lograrlos 
(título únicamente) 
6.2 4.3.3 Objetivos, metas y programas 
Objetivos ambientales 6.2.1 
Planificación de acciones para 
lograr los objetivos ambientales 
6.2.2 
Apoyo (título únicamente) 7 4.4 Implementación y operación 
(título únicamente) 
Recursos 7.1 4.4.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad 
Competencia 7.2 4.4.2 Competencia, formación y 
toma de conciencia Toma de conciencia 7.3 
Comunicación (título 
únicamente) 
7.4 4.4.3 Comunicación 
Generalidades 7.4.1 
Comunicación interna 7.4.2 
Comunicación externa 7.4.3 
Información documentada 
(título únicamente) 
7.5 4.4.4 Documentación 
Generalidades 7.5.1 
Creación y actualización 7.5.2 4.4.5 Control de documentos 
4.5.4 Control de los registros 
Control de la información 
documentada 
7.5.3 4.4.5 Control de documentos 
4.5.4 Control de los registros 
Operación (título únicamente) 8 4.4 Implementación y operación 
(título únicamente) 
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ISO 14001:2015 ISO 14001:2004 
Título del capítulo Número 
del 
Capítulo 
Número 
del 
capítulo 
Título del capítulo 
Planificación y control 
operacional 
8.1 4.4.6 Control operacional 
Preparación y respuesta ante 
emergencias 
8.2 4.4.7 Preparación y respuesta ante 
emergencias 
Evaluación del desempeño 
(título únicamente) 
9 4.5 Verificación (título únicamente) 
Seguimiento, medición y 
análisis y evaluación (título 
únicamente) 
9.1 4.5.1 Seguimiento y medición 
Generalidades 9.1.1 
Evaluación del cumplimiento 9.1.2 4.5.2 Evaluación del cumplimiento 
legal 
Auditoría interna (título 
únicamente) 
9.2 4.5.5 Auditoría Interna 
Generalidades 9.2.1 
Programa de auditoría interna 9.2.2 
Revisión por la dirección 9.3 4.6 Revisión por la dirección 
Mejora (título únicamente) 10    
Generalidades 10.1    
No conformidad y acción 
correctiva 
10.2 4.5.3 No conformidad, acción 
correctiva y acción preventiva 
Mejora continua 10.3    
Orientaciones para el uso de 
esta norma internacional 
Anexo A Anexo A Orientaciones para el uso de 
esta norma internacional 
Correspondencia entre ISO 
14001:2015 e ISO 14001:2004 
Anexo B    
   Anexo B Correspondencia entre la 
norma ISO 14001:2004 y la 
norma ISO 9001:2008 
Bibliografía     Bibliografía 
Listado alfabético de términos       
Fuente: ISO 14001:2015. Anexo B. 
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7.2 Diagnóstico del SGA ambiental actual de Envía – Colvanes Regional 
Pereira bajo los parámetros de la norma ISO 14001:2004 
 
Se revisa el alcance del SGA de la empresa bajo los parámetros de la ISO 14001, 
en el cual se revisa su identificación de aspectos ambientales y evaluación de 
impactos, el manejo integral de residuos, y su manejo de emergencias 
ambientales. Los cuales se desarrollan de la siguiente manera: 
7.2.1 Identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos 
 
Para la identificación de aspectos ambientales y evaluación de los impactos la 
organización ha desarrollado un manual de procedimiento ambiental designado 
como: PCALI10: Identificación de impactos ambientales y evaluación de impactos 
(Ver anexo 1). En este procedimiento se contempla tres tipos de lineamientos para 
la identificación de los mismos, los cuales son: Aspectos ambientales, 
identificación, e Impactos ambientales asociados. 
Los aspectos ambientales son de aspecto general y están direccionados de 
acuerdo al tipo de actividad identificada que se genere dentro de las actividades 
de la organización, esté tipo de aspectos ambientales están clasificados como: 
Consumo de recursos naturales, generación de gases, generación de residuos 
sólidos y generación de residuos especiales. 
La identificación, consolida de manera clara el tipo de actividad que es llevada a 
cabo dentro de la organización de manera específica y que presenta un impacto 
ambiental asociado de esta actividad. 
Los impactos ambientales asociados, define las consecuencias de las actividades 
realizadas por la organización, obteniéndose los resultados generales de sus 
actividades, entre estos se define: Presión sobre los recursos naturales, 
agotamiento de los recursos, contaminación atmosférica, contaminación del suelo, 
modificación del paisaje, contaminación del agua, y alteración de los recursos 
naturales. 
Ver Anexo 1: Identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos. 
7.2.2 Manejo Integral de Residuos 
 
Aplica para todas las actividades que se realizan en Envía con el fin de asegurar 
una adecuada recolección, almacenamiento, transporte, y disposición final y 
cumplir con la normatividad ambiental establecida. 
El manual de procedimiento ambiental PCALI11: Manejo integral de residuos, 
establece las normas de operación clasificación, almacenamiento temporal, 
disposición final y demás procedimientos que se llevan a cabo para la gestión de 
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los residuos. La separación en la fuente de los residuos se realiza de acuerdo a la 
clasificación que presenta los residuos más significativos generados en la 
empresa por cada tipo, para que de esta manera puedan ser evaluados y  tratados 
de acuerdo a su naturaleza  y así ser recolectados por los diferentes proveedores 
de servicio según los tipos de residuos a disponer (Ver anexo 2). 
Se establece una norma de operación, en esta parte se estipula la nomenclatura y 
clasificación de separación en la fuente que debe de realizar por las diferentes 
áreas del personal de la organización para un aprovechamiento y disposición final 
de los residuos de manera óptima. Para los residuos peligrosos se realiza una 
evaluación del origen y características de los generados realizando una 
descripción de los mismos para que de esta manera puedan ser gestionados por 
un proveedor de tratamiento de RESPEL. 
Se establece de igual manera procedimientos a llevar a cabo para la separación 
de los residuos por parte del personal de la empresa y la clasificación de 
tratamiento y almacenaje que debe manejar el personal de aseo de la 
organización como lo es la separación en la fuente, recolección y transporte de 
residuos, el almacenamiento temporal y su disposición final. 
Ver anexo 2: Manejo integral de residuos 
7.2.3 Manejo de emergencias ambientales 
 
Envía establece un procedimiento a seguir en el momento de presentarse 
emergencias de tipo ambiental en las instalaciones y el desarrollo de actividades 
propias de su operación, por lo tanto se han identificado situaciones de 
emergencias ambientales y los procedimientos a realizar en caso de que se 
presente este tipo de emergencias. 
Para la identificación de las emergencias ambientales se ha realizado seguimiento 
a los procesos de las actividades en la operación dentro y fuera de la sede 
regional, evaluando el tipo de emergencia, las cusas y el impacto ambiental que 
genera este tipo de emergencia en caso de llegarse a presentar. 
Para los procedimientos se han establecido diferentes tipo, de acuerdo al tipo de 
emergencia, ya sea generada dentro y fuera de las instalaciones de la sede 
regional de Pereira, están salvaguardan la información documentada y pertinente 
de lo que se debe realizar paso a paso en caso de que se presente alguna 
emergencia de tipo ambiental. 
Ver Anexo 3: Manejo de emergencias ambientales 
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7.2.4 Estado actual del SGA de Envía-Colvanes regional Pereira 
 
La regional cuenta con un SGA consolidado y no presenta requisitos ausentes, 
presenta un plan de manejo integral de residuos sólidos, programas ambientales 
de los cuales se obtienen resultados, seguimientos, indicadores y cronogramas 
programados desde la Dirección Nacional de agua, energía, aire y residuos, por lo 
cual se cumple los requisitos de la norma ISO 14001:2004. Po otra parte la 
organización tiene un alto compromiso ambiental por lo que la implementación de 
la actualización de la norma ISO 14001:2015 es un reto alcanzable en un corto 
plazo para la compañía debido a su compromiso. 
7.3 Propuesta de transición y actualización a la norma ISO 14001:2015 
 
De acuerdo a la evaluación de los nuevos parámetros de la norma y los resultados 
de la revisión del SGA actual de la Envía- Colvanes regional Pereira. Para la 
estructuración e implementación de la nueva norma, la compañía tiene un SGA 
consolidado el cual permite realizar su transición de manera rápida y eficaz de 
acuerdo a su compromiso. 
 
7.3.1 Contexto de la organización 
 
7.3.1.1 Comprensión de la organización  y de su contexto 
 
Se pretende entender el entorno ambiental que se mueve en la organización y que 
parte de este mismo entorno afecta a la organización en la obtención de 
resultados deseados. 
De esta manera se tiene en cuenta los siguientes aspectos: 
 Aspectos internos de la organización, como son la dirección estratégica, 
cultura organizacional, procesos logísticos. 
 Aspectos externos, teniendo en cuenta la parte cultural, social, política, 
legal, financiera. 
 Condiciones ambientales que puedan afectar a la organización y viceversa. 
 
Para esta propuesta se realiza una matriz de debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas (DOFA) en la cual se da a conocer el estado actual de la 
organización, su alcance para la implementación en la transición a la ISO 
14001:2015 para tomar medidas correctivas o generación de mejores proyectos 
de mejora. 
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Tabla 4: matriz DOFA 
 
 
Fortalezas Oportunidades 
 Certificación ICONTEC de toda la organización a 
nivel nacional. 
 Sistema de gestión integral en Calidad, Ambiente y 
Seguridad y salud en el trabajo 
 Equipo de talento humano muy capacitado y 
proactivo 
 Personal es constantemente capacitado para que el 
SGI se mantenga en vigencia 
 Información documentada en todo el SGI 
 Transición y actualización de la ISO 14001: 2015: Bajo 
su certificación en ISO 14001:2004 la empresa es 
competente y tiene un SA consolidado, lo cual le permite 
de manera más eficaz alcanzar los nuevos requisitos de 
la norma. 
 Certificación ISO 9001 y OHSAS 18001: Teniendo un 
sistema de gestión integral la organización tiene la 
ventaja de llevar sus lineamientos a un objetivo integral 
en la prestación de sus servicios enfocados en la 
satisfacción de sus clientes y previniendo los riesgos 
laborales. 
Debilidades Amenazas 
 El personal de operación de la regional Pereira rota 
constantemente. 
 Ausencia en el compromiso de la separación de 
residuos por parte del personal operativo 
 Pérdida de competitividad por certificaciones de demás 
empresas del sector logístico en sistemas de gestión. 
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7.3.1.2 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 
 
EL SGA de Envía - Colvanes regional Pereira ya tiene establecido un alcance 
determinado, este ha sido establecido en su SGA actual ISO 14001:2004, el cual 
dice “El alcance del sistema de gestión integral HSEQ corresponde a la prestación 
de servicio, desde las sedes Regionales y puntos de venta propios, de mensajería 
especializada a nivel nacional y en conexión con el exterior. Recolección, 
transporte, despacho, y reparto de paquetes y mercancía no perecederos” 
Para esta nueva actualización la organización deberá de considerar su alcance en 
temas referentes a: 
 Cuestiones externas e internas 
 Requisitos legales y otros requisitos 
Siendo estos dos nuevos requisitos un faltante dentro del alcance actual 
establecido en la organización, el cual tendrá que ser desarrollado por la Dirección 
nacional de la organización desde Bogotá, debido a que este mismo está 
determinado dentro del sistema de gestión HSEQ 
7.3.1.3 Compresiones de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas 
 
Se determina las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión 
ambiental de acuerdo a sus necesidades y expectativas y que se ven afectadas de 
manera directa o indirecta por las actividades que se llevan a cabo por la 
organización 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Partes interesadas 
externas 
Partes interesadas internas 
Entes 
reguladores 
ONG  
Sociedad 
Proveedores 
Organización 
Clientes 
Empleados 
Figura 5: Partes interesadas 
Elaboración propia 
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7.3.2 Liderazgo 
 
7.3.2.1 Liderazgo y compromiso 
 
La alta dirección de la organización debe demostrar liderazgo y compromiso con 
respecto al Sistema de Gestión Ambiental.  
 Asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la 
eficacia del SGA. 
 Asegurarse de que se establezcan la política ambiental y los objetivos 
ambientales, y que estos sea compatibles con la dirección estratégica y el 
contexto de la organización. 
 Asegurándose de la integración de os requisitos del SGA en los procesos 
de negocio de la organización. 
 Asegurándose de que los recursos necesarios para el SGA estén 
disponibles. 
 Comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme a 
los requisitos del SGA. 
 Asegurándose de que el SGA logre los resultados previstos. 
 Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del SGA. 
 Promoviendo la mejora continua. 
 Apoyando a otros roles pertinentes a la dirección, para demostrar su 
liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. 
En el manual del SGI de la organización se emite el numeral 8.2 “revisión por la 
dirección” en el cual se estipula que la alta dirección debe revisar continuamente el 
SGI. El resultado de la revisión continua es la denominada Acta de Revisión por la 
Dirección, el cual contiene el plan de acciones correctivas, preventivas y de 
mejora. El desarrollo de estas actividades debe quedar consignado en el formato 
de procedimiento de calidad PCALI04 “revisión del sistema de gestión integral 
HSEQ” este debe presentarse mensualmente a la dirección nacional. 
7.3.2.2 Política Ambiental 
 
Envía - Colvanes regional Pereira, posee una política integral, en la cual se tiene 
en cuenta los aspectos ambientales de acuerdo a los requerimientos que se 
establecen en la ISO 14001:2004, por lo que en esta propuesta de implementación 
no se desarrolla una política ambiental ya que la organización posee una política 
de gestión integral que es conforme con lo establecido en la ISO 14001:2015. 
La política de gestión integral dice: 
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“Garantizamos la satisfacción de nuestros clientes, en el manejo y transporte de 
documentos y mercancías, con un equipo humano competente y motivado, 
orientado al servicio, al mejoramiento continuo, a la prevención de lesiones, 
enfermedades y contaminación ambiental, en un ambiente de trabajo seguro, 
cumpliendo con los requisitos legales.” 
7.3.2.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 
 
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades 
para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización y así 
asegurarse. 
 
 Asegurarse que el SGA es conforme de acuerdo a la ISO 14001:2015 
 Mantenerse informada del desempeño del SGA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Organigrama de funciones del SGI. 
Elaboración propia. 
Coordinador del 
SGI Auxiliar SGI 
Equipo Auditor Gestión Humana  
 
(Desarrollar e 
implementar el 
Sistema de 
Seguridad y salud 
en el trabajo SST) 
 
Grupo Primario 
Equipo comprometido 
en hacer seguimiento 
al SGI, realizando 
auditorias periódicas 
en los tiempos 
programados. 
Velaran por el 
cumplimiento de las 
normas de gestión 
integral de la 
organización. 
Desarrolla, implementa y 
evalúa el Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo SST 
Se reunirán los líderes 
de cada una de las 
áreas de la organización 
para evaluar los 
resultados del SGI en lo 
pertinente a las 
actividades que 
desempeña cada área 
respecto a lo establecido 
en el SGI. 
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7.3.3 Planificación 
 
7.3.3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 
La organización debe determinar los riesgos y las oportunidades que se relacionen 
con: 
 Los aspectos ambientales 
 Las obligaciones de cumplimiento y requisitos legales 
 Cuestiones y requisitos de la norma 
Estas acciones deberán estar encaminadas para obtener un mayor nivel de 
seguridad del SGA para lograr los resultados previstos; prevenir y disminuir los 
efectos no deseados de sus actividades, incluyendo aspectos ambientales 
externos que afecten a la organización y realizar una mejora continua. 
7.3.3.1.1 Aspectos ambientales 
 
La organización deberá asegurar que el SGA pueda lograr sus resultados 
previstos, determinando los aspectos ambientales de sus actividades, productos y 
servicios que puedan ser controlados y de aquellos en los que pueda tener 
influencia, de acuerdo a los impactos ambientales asociados, desde una 
perspectiva de ciclo de vida. 
Envía – Colvanes regional Pereira en su certificación de ISO 14001:2004 ha 
identificado sus aspectos ambientales, para esta propuesta de actualización se 
deberá tener en cuenta la perspectiva de ciclo de vida; la organización 
debidamente ha identificado estos aspectos sin ser requerido en la versión anterior 
de la norma, y realiza el seguimiento necesario del ciclo de vida de sus 
actividades, productos y servicios. Para esta nueva actualización se requerirá una 
información documentada por parte de sus proveedores del aprovechamiento y 
disposición final de todos los productos asociados a la perspectiva de ciclo de 
vida. 
La organización a nivel regional ha determinado aquellos aspectos que tienen o 
pueden tener un impacto ambiental significativo, mediante criterios establecidos 
(Ver anexo 3). 
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Grupo primario Coordinador SGI Control de documentos 
   
Tabla 5: Diagrama de flujo para abordar aspectos e impactos ambientales. 
Elaboración propia. 
El anterior diagrama de flujo se presenta como propuesta, teniendo en cuenta que 
a nivel de la regional ya se realiza este procedimiento y que de igual manera se le 
hace un aporte al mismo en calidad de propuesta. 
INICIO 
Identificar los aspectos 
ambientales 
Determinar el impacto 
ambiental 
Determinar el nivel de 
significancia del 
impacto ambiental 
Elaboración de matriz 
de los aspectos e 
impactos ambientales 
Conformidad 
NO 
Firma de revisado 
SI 
 
Informar y dar reporte 
de la matriz de 
aspectos e impactos 
ambientales de la 
regional Pereira a la 
Dirección Nacional 
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Grupo primario Coordinador SGI Control de documentos 
   
Tabla 6: Diagrama de flujo para abordar riesgos y oportunidades 
Elaboración propia 
INICIO 
Identificar riesgos y 
oportunidades 
Clasificarlos por su 
naturaleza (social, 
económico o natural) 
Determinar el nivel de 
significancia de los 
riesgos y oportunidades 
Análisis de matriz 
DOFA 
Conformidad 
NO 
Firma de revisado 
SI 
 
Informar y dar reporte 
del abordaje de riesgos 
y oportunidades de la 
regional Pereira a la 
Dirección Nacional 
¿Afecta de manera 
negativa los objetivos 
del SGI? 
Analizar aspectos y 
apoyarse en medios o 
talento humano para 
superarlos 
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7.3.3.1.2 Requisitos legales y otros requisitos 
 
La organización a nivel regional, ha determinado sus requisitos legales, según su 
naturaleza, necesidades y prestación de servicios, regulado por la CARDER 
constantemente en cumplimiento de materia legal y lo establecido por la ISO 
14001. 
Los integrantes del SGI se encargaran de la elaboración del formulario de 
requisitos legales en materia ambiental y de su revisión periódica. 
Grupo primario Coordinador SGI Control de documentos 
   
Tabla 7: Diagrama de flujo cumplimiento de requisitos legales. 
Elaboración propia. 
 
INICIO 
Consultas a CARDER y 
fuentes electrónicas  
Identificación y 
actualización de 
requisitos legales 
Dar informe a la 
autoridad legal 
competente y a la 
Dirección Nacional 
Verificar el grado de 
cumplimiento 
Conformidad 
NO 
Cumple 
SI 
 
Analizar 
oportunidades 
de mejora 
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7.3.3.1.3 Planificación de acciones 
 
La organización debe planificar la toma de acciones para abordar sus aspectos 
ambientales significativos, requisitos legales y demás requisitos, y los riesgos y 
oportunidades identificados en sus aspectos ambientales y requisitos legales. 
Se deberá de tener en cuenta que Envía – Colvanes regional Pereira posee un 
Sistema de Gestión Integral en el cual dentro de esta planificación deberá 
integrarse e implementarse de manera armoniosa con las demás normas, por lo 
que la estructura de alto nivel es una herramienta metodológica ideal para la 
implementación del SGI. 
7.3.3.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 
 
7.3.3.2.1 Objetivos ambientales 
 
Envía – Colvanes regional Pereira dentro de su SGI ha identificado los objetivos 
ambientales alcanzables por lo que en el presente trabajo no se realizará una 
propuesta de objetivos, debidos a que estos cumplen con lo estipulado por la 
norma ISO 14001:2015 los cuales son: 
 Prevenir el impacto ambiental negativo asociado con el manejo y la 
disposición final de los residuos sólidos generados en los procesos de la 
organización. 
 Mantener y mejorar continuamente el uso eficiente y disposición adecuada 
del recurso agua. 
 Mantener y mejorar continuamente el uso adecuado y eficiente de la 
energía. 
 Controlar la calidad de la emisión de gases generados en los procesos de 
la organización. 
 Implementar acciones correctivas y preventivas eficaces que conduzcan a 
la mejora continua de la organización. 
7.3.4 Apoyo 
 
7.3.4.1 Recursos 
 
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de 
gestión ambiental. 
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En este sentido la organización dentro de su manual del SGI ha establecido en el 
numeral 9 “gestión de los recursos” qué: 
“La alta dirección está comprometida en asignar los recursos necesarios para la 
implementación, mantenimiento y mejoramiento del SGI, así como los recursos 
que permitan asegurar e incrementar la satisfacción del cliente externo e interno. 
La identificación de los recursos necesarios se lleva a cabo en la revisión del SGI 
al momento de planificar la prestación del servicio”. 
7.3.4.2 Competencia 
 
El personal que desempeña tareas laborales dentro de la organización debe ser 
competente en términos de formación educativa, formación y experiencia 
apropiada. Para esta parte de la norma dentro del manual del SGI de la 
organización, se tiene contemplado de antemano este punto en el numeral 9 
“Gestión humana” en el que se plantea: 
“La Dirección asegura la competencia que incluye formación, educación, 
habilidades y experiencia del personal que afecta la calidad del servicio, genere 
impactos ambientales significativos y este directamente relacionado con los 
riesgos de SST, mediante: 
 El establecimiento de perfiles para cada cargo 
 Un adecuado proceso de selección de personal 
 La realización del proceso de inducción al personal, el cual incluye el 
conocimiento general de la compañía y del SGI, los servicios, procesos y 
sus responsables, los beneficios legales y la cultura corporativa. 
 Evaluación del periodo de prueba del personal 
 Evaluación del desempeño 
El plan de formación general se establece de acuerdo con las necesidades del 
servicio, de la organización, del desarrollo de los empleados, de su competencia, 
de su toma de conciencia en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y la 
proyección en la compañía; de los resultados de las auditorías internas y 
revisiones por la dirección. Una vez desarrollado el plan de formación se evalúa la 
eficacia de las acciones tomadas con la observación del desempeño del empleado 
en su puesto o evaluaciones teórico prácticas. 
7.3.4.3 Toma de conciencia 
 
Este punto se desarrollaba dentro de competencia en la versión anterior de la 
norma. Dentro de este punto se debe tener en cuenta que el personal interiorice 
los objetivos de la política SGI para el caso de Envía – Colvanes y su rol en el 
cumplimiento de los compromisos del personal que labora para la organización. 
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7.3.4.4 Comunicación 
 
Dentro de esta nueva actualización se deberá tener en cuenta que se deberá 
establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las a 
comunicaciones internas y externas pertinentes al SGI de la organización que 
incluya el qué, cuando, a quién y cómo comunicar; estableciendo procesos a 
comunicar teniendo en cuenta requisitos legales y que la información a comunicar 
es coherente al SGI. 
Se establece dentro de este punto nuevos parámetros de  comunicación interna y 
externa. La comunicación interna deberá incluir funciones de información, 
dirección, gestión, influencia e integración del personal de la empresa; esta 
comunicación debe de ser eficaz y que trascienda a todo el personal interno de la 
empresa para obtener los resultados esperados del SGA. La comunicación 
externa por su parte está dirigida a la emisión, recepción, documentación y 
respuestas de las comunicaciones por parte de las partes interesadas. 
7.3.4.4.1 Comunicación interna 
 
Dentro de la compañía existe de manera implementada canales de comunicación 
interno el cual permite al personal interno comunicarse de manera efectiva y 
participar dentro del SGI y también de sus actividades, productos y servicios. El 
numeral 11.1 “comunicación interna y participación” establece qué: 
“A través de la página de la intranet, la cual está a disposición de todo el personal, 
se mantiene un mecanismo ágil y oportuno que asegura la comunicación dentro 
de la organización. Mediante este mecanismo se consulta la documentación 
vigente del SGI, presentaciones para algunas capacitaciones, el estado de las no 
conformidades, el estado de las quejas y solicitudes de los clientes y la 
información actualizada de la organización… 
Así mismo, a través de la red, e-mail o medios convencionales, se planifican las 
reuniones, agendas a tratar y temas de interés entre áreas, para asegurar que la 
información requerida en el desarrollo de las diferentes actividades llegue 
oportuna y eficazmente a sus destinatarios, adicionalmente cada grupo de trabajo 
se reúne una vez al mes “reuniones participativas”, espacio que comparten los 
jefes con sus colaboradores para tratar diversos temas relacionados con el 
trabajo, la empresa, la forma de interactuar, y temas de interés general. 
La alta dirección comunica la visión, misión, las políticas y objetivos estratégicos y 
sus respectivas actualizaciones en forma descendente de forma mediante el 
despliegue de los mismos a todos los niveles de la organización con reuniones, 
publicaciones en carteleras, página interna, revista interna”. 
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7.3.4.4.2 Comunicación externa 
 
La información pertinente al SGA de la organización se difundirá a las partes 
interesadas en cuestión de ser de carácter relevante para la alta dirección y pueda 
y pueda ser trascendental en términos de la gestión ambiental en su ámbito de 
influencia, en el cual también se podrá incluir las comunicaciones dictaminadas 
por regulación estatutaria de ley. En este sentido la organización podrá hacer uso 
de diferentes canales de comunicación como lo son: comunicaciones directas, 
cartas de información emitidas a sus partes interesadas, correos electrónicos, 
artículos de prensa, folletos y demás medios de comunicación. Y estos mismos 
canales de comunicación podrán ser utilizados para responder a cualquier 
cuestión de carácter ambiental o de importancia al SGI de la organización. 
7.3.4.5 Información documentada 
 
Para la anterior versión de la norma se exigían control de documentos y control de 
registros, para la transición solo es requerido información documentada, en este 
sentido la organización tendrá mayor autonomía para el manejo de su información 
documental, siempre y cuando esta cumpla con la información requerida por la 
norma ISO 14001:2015 y se documente la información necesaria para cumplir el 
SGA. 
La elaboración de documentos como manuales, registros, formatos y demás son 
desarrollados desde la Dirección Nacional, por lo que la regional Pereira 
implementa lo establecido en estos documentos; sin embargo la regional tiene la 
autonomia para desarrollar métodos a nivel regional como demás documentación 
para alcanzar los objetivos establecidos interpuestos desde la Dirección Nacional. 
7.3.4.5.1 Creación y actualización 
 
Referente a la creación y/o actualización de información documentada la empresa 
deberá de desarrollar información que tenga una identificación y descripción como 
lo son, los nombres de los documentos, fecha, autores y referencias; los formatos 
establecidos para la elaboración de los documentos corporativos como lo son 
manuales, formatos, procedimientos e instructivos; ser revisados y aprobados por 
la alta dirección con respecto a información pertinente. 
En el caso de la regional Pereira se tiene en cuenta que la creación y actualización 
de documentos son realizados desde la Dirección Nacional, no obstante desde las 
reuniones de Innovación realizadas mensualmente se podrá realizar una 
recolección y socialización de ideas para proponer creación y actualización de 
documentos y procesos ambientales hacia la Dirección Nacional para quedar y 
quedar en espera de que se apruebe lo propuesto desde la regional. 
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7.3.4.5.2 Control de la información documentada 
 
La organización deberá asegurar un control para que esté disponible y sea idónea 
para su uso, y que esté protegida adecuadamente como lo es la perdida de 
confidencialidad, uso inadecuado o perdida de la integridad. 
Para el control de la información documentada, la organización deberá las 
siguientes actividades: 
 Distribución, acceso, recuperación y uso. 
 Almacenamiento y preservación, incluida legibilidad 
 Control de cambios en las versiones 
La información documentada de origen externo, según sea necesaria para el SGA 
y SGI deberá ser determinada según lo apropiado para la organización. 
7.3.5 Operación 
 
7.3.5.1 Planificación y control operacional 
 
Envía - Colvanes ha establecido un control operacional bajo la norma ISO 
14001:2004, entre los nuevos requisitos y actualización de la norma la 
organización deberá controlar los cambios planificados y examinar las 
consecuencias de los cambios no previstos, tomado acciones para mitigar los 
efectos adversos, cuando sea necesario. 
En esta actualización la organización deberá también de tener en cuenta la 
perspectiva del ciclo de vida, estableciendo los controles correspondientes para la 
efectividad del SGA, en la adquisición de compra de productos y servicios que 
fomenten la responsabilidad ambiental y al momento de estos ser dispuestos para 
el fin de su vida útil realizar el seguimiento necesario del tratamiento de estos. 
Por lo anterior la organización deberá: 
 Tener en cuenta sus instructivos de control y manejo de residuos 
peligrosos, el programa de aire, para el control de emisiones atmosféricas, 
y de su instructivo para la calificación de proveedores. 
 Implementar acciones de prevención de desviaciones de la política 
ambiental, de los objetivos y las obligaciones de cumplimiento. 
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7.3.5.2 Preparación y respuesta ante emergencias 
 
Envía – Colvanes ha establecido un plan de preparación ante emergencias (ver 
anexo 3) este plan establecido cumple a conformidad con los requisitos necesarios 
que establece la norma ISO 14001:2015, por lo que en la presente propuesta no 
se desarrolla un plan de preparación y respuesta ante emergencias. 
7.3.6 Evaluación del desempeño 
 
7.3.6.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
 
La organización ha desarrollado métodos en los que realiza un constante 
seguimiento, medición, análisis y evaluación su desempeño ambiental dentro del 
SGI de acuerdo a los aspectos y particularidades que genera cada área en su 
operación respecto a los impactos ambientales que se puedan generar, teniendo 
un compromiso continuo por el cumplimiento de su SGA y SGI. 
El área de SGI y la alta dirección realiza el análisis y evaluación continua de cada 
uno de los aspectos ambientales de las operaciones que realiza la organización 
para la prestación del servicio. Por lo que en esta propuesta de actualización y 
transición no se desarrolla una nueva propuesta de seguimiento, medición, 
análisis y evaluación debido a que los procedimientos actuales llevados a cabo por 
la organización son conformes respecto a la norma ISO 14001:2015 
7.3.6.2 Auditoría interna 
 
La organización lleva a cabo auditorías internas en intervalos planificados para 
evaluar su SGI, realizando mensualmente 2 auditorías internas por proceso 
mensualmente, en este se realiza evaluación del desempeño de cada proceso, 
sentido de pertenencia con el SGI por parte de cada uno de los encargados y 
representantes de los procesos para que el SGI no colapse; durante las auditorias 
se tiene en cuenta los resultados y aspectos a mejorar propuestos de las 
auditorías previas en las que cada área o proceso debe dar rendición de cuentas 
al coordinador del SGI y a gerencia. 
De acuerdo al alcance y compromiso de la organización referente a sus auditorías 
internas, en el presente trabajo no se desarrolla el punto de auditorías internas 
debido a que la organización cumple a conformidad lo requerido por la ISO 
14001:2015.  
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7.3.6.3 Revisión por la dirección 
 
Envía – Colvanes regional Pereira, realiza revisión del resultado de sus auditorías 
internas, al principio de cada mes el grupo primario (jefes de cada área y gerente) 
se reúnen para evaluar los resultados del SGI, el coordinador del SGI es el 
encargado de transmitir la información de los resultados que se obtuvieron durante 
las auditorías realizadas durante el anterior mes culminado, argumentando sus 
resultados, fortalezas, observaciones, puntos a mejorar y no conformidades. 
El resultado de las auditorias también es enviado durante los 5 primeros días del 
mes a la Dirección Nacional en Bogotá; en el caso de presentarse una no 
conformidad, será el representante del SGI de la regional en Pereira en tomar los 
planes de acción necesarios para levantar la No Conformidad, trabajando con los 
representantes de cada área o proceso y tomando planes de acción específicos 
para el cumplimiento de los establecido en el SGA y SGI. 
La Dirección Nacional también realizara el seguimiento pertinente a las no 
conformidades levantadas en la regional, es por esto que el coordinador del SGI 
tendrá el compromiso junto con su grupo de trabajo en tomar los planes de acción 
pertinentes, y reportar con información documentada, indicadores, fotografías y 
demás herramientas necesarias para dar reporte a la Dirección nacional del 
levantamiento de las no conformidades. 
De acuerdo a lo anterior, en el siguiente trabajo no se desarrolla el punto de 
revisión por la dirección, debido a que Envía – Colvanes regional Pereira cumple a 
conformidad lo requerido por la norma ISO 14001:2015. 
 
7.3.7 Mejora 
 
La organización aprovecha las oportunidades de mejora continuamente, en sus 
procesos logísticos, en lo estipulado por la ley y de acuerdo a las necesidades de 
sus clientes en lo referente al SGA. 
7.3.7.1 No conformidad y acción correctiva 
 
La organización asegura que las acciones tomadas para eliminar el origen de una 
no conformidad real, quedan implementadas y documentadas en el procedimiento 
de “acciones correctivas” el cual se gestiona en el formato denominado PCALI03. 
“algunas de las fuentes a partir de las cuales se pueden establecer acciones 
correctivas son: 
 Revisión por la alta dirección SGI 
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 Auditorías internas o externas 
 Incumplimiento de requisitos legales 
 Seguimiento a procesos 
 Resultado de mediciones o análisis de datos 
 Análisis de riesgos 
 Impactos ambientales significativos 
 Requerimiento de clientes o partes interesadas que implique la toma de 
acciones” 
7.3.7.2 Mejora continua 
La organización deberá mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y 
eficacia del SGA para mejorar su desempeño ambiental. Para esto determinara la 
rapidez, el tiempo y el alcance de las acciones que brindaran una mejora continua. 
Objetivo: Definir acciones correctivas referente a las no conformidades presentadas 
en el desarrollo del SGA. 
Alcance: El procedimiento deberá presentarse dentro de la regional de Envía –
Colvanes Pereira y deberá ser pertinente a su Sistema de Gestión ambiental 
Responsabilidad: Coordinador del SGI, equipo auditor y grupo primario deberán velar 
y dar aviso a tiempo acerca de no conformidades de acuerdo a lo establecido en el 
sistema. 
Desarrollo: Las no conformidades dentro del sistema de gestión ambiental se pueden 
dar de acuerdo al resultado de: 
 Mala práctica de gestión ambiental 
 Incumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente 
 Resultado de la revisión por el equipo auditor 
 Auditorías externas 
 Información recibida externamente: Quejas de clientes, comunicados de la 
administración estatal. 
 En caso de que alguna persona de la organización detecte una no conformidad se 
deberá emitir un informe de no conformidad y realizar acciones correctivas. 
 Será responsabilidad de coordinador del SGI, en caso de ser necesario convocar 
a una reunión del grupo primario para realzar correcciones a los procesos que 
afectan al SGA y poder levantar su no conformidad 
Registros: Se deberá tomar registro de la no conformidades, reportar a la Dirección 
Nacional, reportarla dentro de la intranet y dentro de esta misma plataforma 
desarrollarse la metodología utilizada para el levantamiento de la no conformidad. 
Tabla 8: Desarrollo ante no conformidades, acciones correctivas y mejora continua 
Elaboración propia 
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8. CONCLUSIONES 
 
El presente trabajo de grado se realizó bajo la modalidad de práctica empresarial, 
en una empresa del sector de logística en transporte de mercancía y mensajería, 
la cual tiene implementado un SGI basado en las normas ISO 9001:2008; ISO 
14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 
Para la actualización a conformidad de las dos normas ISO 9001 y 14001 del año 
2015 la organización asume un reto que puede ser alcanzado en un corto plazo 
debido a que su SGI es lo bastante maduro, teniendo un alcance considerable y 
su equipo de talento humano tiene compromiso con el mismo. 
De acuerdo a lo determinado bajo las normas de gestión, la organización tiene un 
compromiso con esta, pero además va mucho más allá de lo que establecen las 
normas de gestión, pudiendo presentar buenos resultados y siendo una 
organización que da ejemplo a la sociedad y demás partes interesadas; esto 
ayuda a la compañía a cumplir con varios de los requisitos de la norma ISO 
14001:2015 conforme a lo que se determina en ella en su nueva actualización. El 
reto que propone el enfoque de Estructura de Alto Nivel es alcanzable por la 
compañía por lo que en su mismo SGI ya ha realizado el trabajo de que las tres 
normas en las que se encuentra certificada funcionando de manera armoniosa. 
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10.  ANEXOS 
 
ANEXO 1: Identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos 
ASPECTOS 
AMBIENTALES 
IDENTIFICACIÓN IMPACTOS 
AMBIENTALES 
ASOCIADOS 
Consumos de recursos 
naturales 
Almacenamiento de 
combustible 
Presión sobres los 
recursos naturales  
Consumos de recursos 
naturales 
Consumo de aceite 
lubricante 
Agotamiento de los 
recursos naturales 
Consumos de recursos 
naturales 
Consumo de agua Agotamiento de los 
recursos naturales 
Consumos de recursos 
naturales 
Consumo de combustible Agotamiento de los 
recursos naturales 
Consumos de recursos 
naturales 
Consumo de combustible 
ACPM para la operación 
de mantenimiento 
Agotamiento de los 
recursos naturales 
Consumos de recursos 
naturales 
consumos de energía 
eléctrica 
Agotamiento de los 
recursos naturales 
Consumos de recursos 
naturales 
consumo de papel Agotamiento de los 
recursos naturales 
Consumos de recursos 
naturales 
consumo de solventes Presión sobres los 
recursos naturales 
Consumos de recursos 
naturales 
Consumo de sustancias 
que agotan la capa de 
ozono (SAO) 
Contaminación 
atmosférica 
Generación de gases Fugas o emisión de 
gases por montacargas 
Contaminación 
atmosférica 
Generación de gases Generación de emisión 
de gases por el tránsito 
de motos  
Contaminación 
atmosférica 
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ASPECTOS 
AMBIENTALES 
IDENTIFICACIÓN IMPACTOS 
AMBIENTALES 
ASOCIADOS 
Generación de gases 
 
Generación de emisión 
de gases por el tránsito 
de vehículos 
Contaminación 
atmosférica 
Generación de gases Generación de emisiones 
de polvo 
Contaminación 
atmosférica 
Generación de residuos Generación de residuos 
convencionales, papel, 
cartón, plásticos 
contaminación del suelo, 
modificación del paisaje 
Generación de residuos Generación de residuos 
de la dotación, botas y 
uniformes 
Contaminación del suelo 
Generación de residuos Generación de residuos 
de las carretillas y gatos 
hidráulicos 
Contaminación del suelo 
Generación de residuos Generación de residuos 
sólidos convencionales 
vidrio 
contaminación del suelo, 
modificación del paisaje 
Generación de residuos 
especiales 
Atención primeros 
auxilios (residuos 
biológicos) 
Contaminación del suelo 
Generación de residuos 
especiales 
Derrame de aceite por 
accidente de motos 
Contaminación de agua, 
Contaminación del suelo 
Generación de residuos 
especiales 
Derrame de aceite por 
accidente vehículos 
Contaminación de agua, 
Contaminación del suelo 
Generación de residuos 
especiales 
Derrames de aceites por 
mantenimiento 
Contaminación de agua, 
Contaminación del suelo 
Generación de residuos 
especiales 
Derrames de 
combustibles por 
accidentes de vehículos 
Contaminación de agua, 
Contaminación del suelo 
Generación de residuos 
especiales 
Derrames de 
combustibles por 
mantenimiento 
Contaminación de agua, 
Contaminación del suelo 
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ASPECTOS 
AMBIENTALES 
IDENTIFICACIÓN IMPACTOS 
AMBIENTALES 
ASOCIADOS 
Generación de residuos 
especiales 
Generación de lodos por 
lavado de vehículos 
Contaminación del suelo 
Generación de residuos 
especiales 
Generación de residuos 
como monitores, CPU, 
repuestos de computo 
Contaminación del suelo 
Generación de residuos 
especiales 
Generación de residuos 
como repuestos, 
chatarra, filtros, llantas, 
baterías 
Contaminación del suelo 
Generación de residuos 
especiales 
Generación de residuos 
especiales como 
cartuchos de tinta para 
impresoras 
Contaminación del suelo 
Generación de residuos 
especiales 
Generación de residuos 
especiales como 
envases de papel, 
estopas y cartón 
impregnados con pintura 
Contaminación del suelo 
Generación de residuos 
especiales 
Generación de residuos 
especiales como 
escombros 
contaminación del suelo, 
modificación del paisaje 
Generación de residuos 
especiales 
Generación de residuos 
especiales como 
municiones o equipos de 
armamento 
Contaminación del suelo 
Generación de residuos 
especiales 
Generación de residuos 
especiales como 
luminarias 
Contaminación del suelo 
Generación de residuos 
especiales 
Generación de residuos 
especiales por 
fumigaciones (envases 
de plaguicidas) 
Contaminación del suelo 
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ASPECTOS 
AMBIENTALES 
IDENTIFICACIÓN IMPACTOS 
AMBIENTALES 
ASOCIADOS 
Generación de residuos 
especiales 
Generación de residuos 
especiales, solventes 
para limpieza, espumas 
Contaminación del suelo 
Generación de residuos 
especiales 
Manipulación de 
controles eléctricos 
(incendio) 
Alteración de los 
recursos naturales 
Generación de residuos 
especiales 
Medicamentos vencidos 
(revisión de botiquín de 
primeros auxilios) 
Contaminación del suelo 
Generación de residuos 
especiales 
Almacenamiento y 
disposición de RAEES, 
luminarias, filtros usados, 
aceites usados, 
impregnados con 
lubricantes, llantas, 
baterías 
Contaminación del suelo 
Fuente: Procedimiento de Calidad PCALI10: Identificación de impactos 
ambientales y evaluación de impactos. 2015. Información corporativa. 
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ANEXO 2: Manejo Integral de residuos 
a) Normas de operación 
Nomenclatura y clasificación de separación en la fuente 
 
 
Caneca, Contenedor y/o 
bolsa Color gris 
 
 
 
 
RESIDUOS 
RECICLABLES Y 
REUTILIZABLES 
(PAPEL Y CARTON) 
 
 
 
 
 
 Papel de Oficina, 
 Papel Periódico, 
 Revistas, 
 Cartón (no impregnado líquido), 
 Sobres de Manila, 
 Colillas de guías, 
 Estibas de madera 
 
 
 
 
Caneca, Contenedor y/o 
Bolsa Color Verde 
 
 
 
 
 
 
 
RESIDUOS 
ORDINARIOS 
 
 
 Servilletas, 
 Papel higiénico, 
 Cascaras de frutas, 
 Flores, 
 Vasos de cafetería ecológicos (Papel), 
 Papel de envoltura de alimentos, 
 Papeles (fax, carbón, parafinados y 
laminados), 
 Icopor, 
 Residuos de comida, 
 Papel, Cartón, Latas de Aluminio impregnado 
con cualquier tipo de sustancia orgánica No 
peligrosa, 
 Dotación (que ya cumplió su ciclo de vida 
útil), 
 Recipientes impregnados con residuos de 
comida. 
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Caneca contenedor y/o 
bolsa color rojo 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESIDUOS 
ESPECIALES 
 Cartuchos de impresora, 
 Luminarias, 
 Recipientes de plaguicidas, 
 Productos químicos, 
 Residuos electrónicos (Tarjetas de 
computadores, cableado, monitores), 
 Baterías, 
 Teclados, 
 Motores, 
 Repuestos, 
 Papel, Cartón, Plástico, Vidrio, o 
aluminio contaminado con químicos, 
 Residuos generados después de una 
emergencia (cenizas, escoria). 
 En las regionales donde se realiza 
directamente procesos lavados de 
vehículos se presentan los siguientes 
residuos: Llantas, Papel, Cartón, 
Plástico, Vidrio o Aluminio contaminados 
con Químicos, filtros (aire y combustible) 
entre otros. 
 Vertimientos y lodos (Sistema de 
tratamiento de aguas residuales STAR – 
PTAR) 
Los residuos producto de la atención de 
primeros auxilios serán manejados en la 
caneca roja rotulada como biológico, los 
cuales serán dispuestos con un proveedor 
con licencia ambiental para este fin. 
 
Caneca, 
contenedor y/o 
bolsa color azul 
 
 
 
Residuos reciclables 
(Plásticos y vidrios) 
 
 
 Envase de vidrio 
 Envases de plástico 
 Zunchos 
 Precintos de seguridad usados 
 Bolsas plásticas utilizadas limpias 
 Residuos de vidrio o plástico sin estar 
contaminados con químicos 
Fuente: Procedimiento de Calidad PCALI11: Manejo Integral de Residuos. 2015. 
Información corporativa. 
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 Se deben manejar por áreas o zonas de trabajo contenedores, canecas y/o 
bolsas para la disposición de acuerdo a cada tipo de residuos. Las canecas 
o papeleras se deben identificar con franjas del color definido según el tipo 
de residuo cuando el color de la caneca sea otro. 
 Las canecas o papeleras se deben rotular con los residuos que se disponen 
de acuerdo con su tipo. 
 El coordinador del SGI es el encargado de gestionar el apoyo con cada jefe 
de área, la disposición eficiente de estos recipientes para una mayor 
facilidad en la disposición del personal y un aprovechamiento óptimo por 
zonas o áreas de trabajo. 
 
b) Origen y Características de los Residuos Peligrosos Generados 
 
 Se describen los residuos peligrosos de la siguiente manera: 
Descripción de residuos peligrosos: 
Tipo de peligroso Fuentes Lugar Peligrosidad Proceso 
Impregnados de 
solventes orgánicos 
(Estopa) 
- Aseo de Áreas 
- Mantenimiento de 
Vehículos 
 
- Servicios generales 
- Taller de 
Mantenimiento 
 
Inflamable 
- Servicios 
generales 
- Mantenimiento 
Recipientes 
impregnados con 
varsol, blanqueador, 
entre otros 
 
- Aseo de Áreas 
- Mantenimiento de 
Vehículos 
 
- Servicios generales 
- Taller de 
Mantenimiento 
 
Inflamable 
 
- Servicios 
generales 
- Mantenimiento 
Lámparas 
Fluorescentes 
- Cambio de Lámparas 
fluorescentes 
- Instalaciones físicas  
Tóxico 
- Todos los 
procesos 
Acumuladores UPS o 
baterías de plomo 
acido (vehículos) 
- Cambio de Baterías 
de plomo que ya no 
cumplen con su 
función en los 
Vehículos 
 
- Taller de 
Mantenimiento 
 
Tóxico 
 
- Mantenimiento 
Cartuchos y Tóner de 
impresión 
- Cambio de cartuchos 
y tóner de impresión 
- En los puntos de 
impresión y 
fotocopiado 
Tóxico 
(ASENDA) 
- Todos los 
procesos 
 
RAEES 
- Baja de equipos 
electrónicos que ya no 
cumplen su función 
por daño u obsoletos 
 
- Cuarto RAEES 
 
Tóxico 
 
- Todos los 
procesos 
Envases 
contaminados con 
residuos de 
disolventes 
- Aseo de Áreas 
- Mantenimiento de 
vehículos 
- Servicios generales 
- Taller de 
mantenimiento 
Corrosivo, 
Inflamable y 
Tóxico 
- Servicios 
generales 
- Mantenimiento 
Envases 
contaminados con 
insecticidas 
- Fumigación de áreas - Áreas fumigadas en 
las diferentes sedes 
Tóxico 
(Proveedor por 
Regional) 
- Todos los 
procesos 
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Aceites usados 
- Cambio de aceites del 
parque automotor 
- Taller de 
Mantenimiento 
 
Inflamable 
- Mantenimiento 
Fuente: Procedimiento de Calidad PCALI11: Manejo Integral de Residuos. 2015. 
Información corporativa. 
10.1.1.1 PROCEDIMIENTO 
 
a) Separación en la fuente 
 Antes de disponer los elementos depositar se debe identifica si es 
reutilizable y darle otro uso antes de ser generado como residuo. 
 Se debe identificar la clase de residuo: Reciclable, ordinario ó especial. 
 Depositar el residuo en el contenedor, caneca ó bolsa destinada para el 
mismo. 
 Si se trata de residuos plásticos, se debe compactar para optimizar el 
espacio de los recipientes o bolsas de almacenamiento temporal. 
 Para el reciclaje del papel y cartón no se debe compactar “arrugar” ya que 
se dificulta el tratamiento posterior y debe asegurarse que están libres de 
grasa, parafina, mezclados con orgánicos y cuerpos extraños, tales como 
colillas de cigarrillo, gancho, arena. 
 Todo el personal debe evitar el deterioro de las papeleras, canecas, 
contenedores o bolsas, además no se debe regar residuos cerca al 
recipiente. 
 
b) Recolección y transporte 
 
 Cada regional define los horarios y frecuencia de recolección de los 
residuos por parte del personal de aseo y se debe contemplar varias 
recogidas selectivas una vez se identifique zonas y horarios de alta 
producción de residuos o eventos especiales, con el fin de prevenir un 
desbordamiento en la capacidad de almacenamiento de las bolsas, 
canecas o contenedores. 
 El personal de aseo debe realizar la recolección en los horarios 
previamente programados o según se requiera y se debe depositar los 
residuos clasificados en los contenedores o recipientes de almacenamiento 
de acuerdo con el tipo de residuos. Por ningún motivo se debe revolver los 
residuos. 
 Las bolsas deben retirarse y amarrarse teniendo la precaución de no regar 
los residuos. Deben llenarse hasta permitir su amarre. 
 Los contenedores se deben conservar limpios. Se debe lavar interna y 
externamente el día de limpieza e higienización periódica, utilizando cepillo, 
manguera con pistola y jabón de uso general. 
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 Dependiendo de la disposición que tendrán los residuos, deben ser 
transportados al almacén temporal, al centro de acopio o al lugar de acceso 
de las personas que realizaran la disposición final. 
 Una vez dispuestos los diferentes residuos en las canecas se procede a la 
recolección y transporte hacia una zona de almacenamiento, en el caso de 
la regional Pereira en el schut de almacenamiento que está al otro lado de 
las instalaciones en las que se labora. 
 
c) Almacenamiento temporal 
 
 El lugar asignado para el almacenamiento de residuos (Schut de basura) 
debe estar organizado y señalizado, de manera tal que se pueda identificar 
los tipos de residuos fácilmente a la hora de su recolección por las 
empresas de aseo y empresas designadas para la disposición final. 
 El lugar de almacenamiento temporal debe ser un lugar que impida el 
acceso y proliferación de insectos, roedores y otra clase de animales o 
plagas. Se debe adelantar campañas de fumigación periódica. 
 Este lugar debe tener la capacidad suficiente para almacenar los residuos 
acorde con los niveles de generación y las frecuencias de recolección. 
 Los residuos sólidos reciclables y reutilizables deberán almacenarse 
temporalmente en zonas cubiertas y separadas de otro tipo de residuos 
para evitar su deterioro o contaminación. 
 El almacenamiento temporal de los residuos especiales debe ser definido 
por cada regional teniendo en cuenta las siguientes características: 
 
 Debe ser una zona claramente identificada. 
 Separada de los residuos ordinarios y reciclables. 
 Debe garantizar el manejo seguro de este tipo de residuos. 
 Debe disponer de mínimo un extintor a menos de 10 metros de la zona. 
 
d) Respuesta ante cese, cierre o desmantelamiento de las actividades 
relacionadas con la gestión de residuos. 
Colvanes SAS tomará medidas de carácter preventivo o de control previas al 
cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar 
cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la 
salud y al ambiente, mediante el aseguramiento de la idoneidad y cumplimiento 
por parte de las empresas gestoras de residuos peligroso para el 
aprovechamiento y tratamiento de los mismos. 
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e) Disposición final. 
 
 La disposición final se debe realizar dependiendo de la clase de cada 
residuo, de acuerdo a las especificaciones establecidas en el siguiente 
cuadro: 
ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y DISPOSICIÓN FINAL 
CLASE DE 
RESIDUO 
ALMACENAMIENTO RECOLECTOR DISPOSICIÓN 
FINAL 
REGISTRO 
RESIDUOS 
RECICLABLES Y 
REUTILIZABLES 
Bolsas, canecas o 
contenedores (gris o 
azul). Zona de 
almacenamiento 
temporal 
establecida por la 
regional 
Ceres Proceso de 
reciclaje - Acta de 
disposición 
- FCALI14 
Control 
disposición 
final de 
residuos. 
 
- Certificado 
del 
reciclador. 
ESTIBAS DE 
MADERA 
Almacenamiento 
temporal en la 
bodega definido por 
la regional 
Definido por la 
regional 
Proceso de 
reciclaje - Acta de 
disposición 
LLANTAS Llantas: Se deben 
enviar a la jefatura 
nacional de 
mantenimiento para 
su almacenamiento 
temporal en zona 
dispuesta para tal fin 
Empresa 
seleccionada a 
nivel nacional 
que posee 
licencia 
ambiental para 
disposición final 
Reutilización, 
destrucción 
- FCALI14 
Control 
disposición 
final de 
residuos. 
 
- Certificado 
dispositor 
autorizado 
RESIDUOS 
ORDINARIOS 
Bolsas, canecas o 
contenedores. Zona 
de almacenamiento 
temporal 
establecida por cada 
regional 
Serviciudad Evacuados relleno 
sanitario 
- FCALI14 
Control 
disposición 
final de 
residuos. 
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RESIDUOS 
ESPECIALES 
Para cartuchos de 
impresora, tóner, 
baterías, equipos de 
tecnología: Se 
deben enviar en 
empaque 
debidamente 
sellado y protegido a 
la dirección nacional 
de Tecnología para 
su almacenamiento 
temporal en cuarto 
especial dispuesto 
para el fin. 
Cartuchos: Se 
entregan 
nuevamente al 
proveedor para 
su disposición 
 
Equipos de 
cómputo: Se 
entregan a 
proveedor con 
licencia 
ambiental para 
su disposición 
final. 
Reutilización, 
destrucción 
FCALI14 
Control 
disposición 
final de 
residuos 
RESIDUOS 
ESPECIALES 
Aguas grises y 
negras domesticas: 
Desagüe de 
inodoros, duchas y 
lavamanos 
NA Canalizar las aguas 
residuales hacía el 
sistema de 
alcantarillado 
público 
NA 
RESIDUOS 
ESPECIALES 
Aceites usados: Se 
dispone de 
mecanismos de 
recuperación y 
recolección 
temporal en 
tambores los cuales 
deben ser 
almacenados en 
zonas especiales. 
Combustibles 
Juanchito 
Reutilización, 
destrucción 
FCALI14 
Control 
disposición 
final de 
residuos 
-Acta de 
disposición 
entregada 
por el 
proveedor 
externo con 
licencia 
ambiental 
que realiza la 
disposición 
final del 
residuo. 
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RESIDUOS 
ESPECIALES
Filtros: Se almacena 
en zona especial 
dispuesta por el área 
de mantenimiento 
para este fin
Combustibles 
Juanchito
Destrucción
FCALI14 
Control 
disposición 
final de 
residuos
-Acta de 
disposición 
entregada por 
el proveedor 
externo con 
licencia 
ambiental que 
realiza la 
disposición 
final del 
residuo.
RESIDUOS 
ESPECIALES
Estopas, trapos, 
guantes, dotación o 
cualquier otro 
elemento que se 
encuentre 
impregnado de 
lubricante: Se 
almacena en zona 
especial dispuesta 
por mantenimiento 
para este fin.
SAAM Destrucción
FCALI14 
Control 
disposición 
final de 
residuos
-Acta de 
disposición 
entregada por 
el proveedor 
externo con 
licencia 
ambiental que 
realiza la 
disposición 
final del 
residuo.
RESIDUOS 
ESPECIALES
Productos o 
recipientes 
químicos
SAAM Destrucción
FCALI14 
Control 
disposición 
final de 
residuos
-Acta de 
disposición 
entregada por 
el proveedor 
externo con 
licencia 
ambiental que 
realiza la 
disposición 
final del 
residuo.
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Fuente: Procedimiento de Calidad PCALI11: Manejo Integral de Residuos. 2015. 
Información corporativa. 
RESIDUOS 
ESPECIALES
Residuos después 
de una emergencia 
(cenizas, escoria)
Antes de realizar 
el proceso de 
recolección, estos 
residuos se deben 
embalar en 
empaque 
adecuado para su 
transporte como 
bolsas rojas o 
canecas de cartón.
Empresa que 
recolecta: SAAM
Destrucción
FCALI14 
Control 
disposición 
final de 
residuos
-Acta de 
disposición 
entregada por 
el proveedor 
externo con 
licencia 
ambiental que 
realiza la 
disposición 
final del 
residuo.
RESIDUOS 
ESPECIALES
Residuos 
generados después 
de prestar primeros 
auxilios
Disposición con 
proveedor SAAM
Se disponen en 
caneca roja 
(biológicos)
FCALI14 
Control 
disposición 
final de 
residuos
-Acta de 
disposición 
entregada por 
el proveedor 
externo con 
licencia 
ambiental que 
realiza la 
disposición 
final del 
residuo.
RESIDUOS 
ESPECIALES
Equipos de 
comunicaciones 
(celulares)
Se devuelven al 
proveedor móvil 
para su 
disposición final 
(Convenio 
Ministerio de 
ambiente)
Reutilización, 
destrucción, celdas 
de seguridad
FCALI14 
Control 
disposición 
final de 
residuos
RESIDUOS 
ESPECIALES
Escombros (residuos 
de obra arreglos 
locativos, etc.)
Serviciudad
Disposición en 
escombrera
FCALI14 
Control 
disposición 
final de 
residuos
-Acta de 
disposición 
entregada por 
el proveedor 
externo que 
realiza la 
disposición 
final del 
residuo.
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 Para aquellos residuos que por su tamaño no se puedan manipular en 
recipientes como es el caso de la madera se debe disponer de un área 
adicional cercana a la zona de almacenamiento de residuos sólidos, para 
su acumulamiento ordenado. 
 Todos los proveedores deben seleccionarse y evaluarse de acuerdo con lo 
establecido en el procedimiento de compras “PCAMP01: Evaluación, 
selección y reevaluación de proveedores críticos” (Documento de 
procedimiento corporativo). 
 Cuando se programe la recolección para la disposición final, de debe 
notificar al coordinados del SGI regional ó al delegado responsable de esta 
tarea, para que programe y haga seguimiento de la disposición final de los 
residuos generados. 
 En el momento de la entrega se debe diligenciar el formato “FCALI14: 
Control Disposición final de residuos” (formato corporativo) y en los casos 
requeridos deberá anexar el acta de disposición final ó destrucción emitida 
por el proveedor seleccionado. 
 El coordinados del SGI o responsable designado debe revisar de manera 
periódica las canecas, contenedores y/o bolsas de acuerdo con lo 
establecido en el Programa de Gestión Integral de Residuos, registrando 
esta evidencia en el formato FCALI15: Inspección clasificación y 
almacenamiento de residuos” (Formato corporativo) sea el correcto, si se 
detecta que esta es deficiente, entonces se debe gestionar la transferencia 
del residuo al recipiente o bolsa correspondiente y se fortalecerá la 
concientización sobre manejo apropiado de los residuos a los responsables 
(si son detectados) o personal en general. 
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ANEXO 3: Manejo de Emergencias ambientales 
Situaciones de emergencias ambientales identificadas 
Proceso Actividad Emergencia Causas 
Impacto medio 
ambiental 
Recolección y 
reparto 
Recolección y 
entrega de 
mercancías 
Derrame de 
aceites y 
combustibles 
Accidentes de 
vehículos 
Contaminación 
de fuentes 
hídricas, 
contaminación 
del suelo 
Despacho 
Traslado de 
mercancía ruta 
nacional 
Derrame de 
aceites y 
combustibles 
Accidentes de 
vehículos 
Contaminación 
de fuentes 
hídricas, 
contaminación 
del suelo 
Facturación 
Radicación 
facturas y 
gestión de 
recaudo 
Derrame de 
aceites y 
combustibles 
Accidentes de 
motos 
Contaminación 
de fuentes 
hídricas, 
contaminación 
del suelo 
Mercadeo 
Actividades de 
mercadeo 
Derrame de 
aceites y 
combustibles 
Accidentes de 
motos 
Contaminación 
de fuentes 
hídricas, 
contaminación 
del suelo 
Operativo 
Actividades de 
mantenimiento 
Derrames, 
aceite 
lubricantes, 
ACPM, 
combustibles 
Almacenamiento 
o manipulación 
inadecuada de 
aceites 
Contaminación 
de fuentes 
hídricas, 
contaminación 
del suelo 
Operativo 
Tanqueo de 
vehículos 
Derrame de 
combustibles 
Ejecución 
inadecuada de 
la actividad, 
funcionamiento 
erróneo del 
equipo 
Contaminación 
de fuentes 
hídricas, 
contaminación 
del suelo 
Operativo 
Tanqueo de 
vehículos 
incendio o 
explosión 
Ejecución 
inadecuada de 
la actividad, 
funcionamiento 
erróneo del 
equipo 
Contaminación 
atmosférica, 
aumento de 
residuos 
especiales a 
disponer 
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Proceso Actividad Emergencia Causas 
Impacto medio 
ambiental 
Recolección, 
despacho 
reparto y SAC 
Recolección, 
despacho y 
entrega de 
mercancía 
Derrames de 
químicos 
Almacenamiento 
o manipulación 
de paquetes o 
sobres de 
contenido 
desconocido 
Aumento de 
residuos 
sólidos a 
disponer 
Recolección, 
despacho 
reparto y SAC 
Recolección, 
despacho y 
entrega de 
mercancía 
incendio o 
explosión 
Almacenamiento 
o manipulación 
de paquetes o 
sobres de 
contenido 
desconocido 
Contaminación 
atmosférica, 
aumento de 
residuos 
especiales a 
disponer 
Fuente: Procedimiento de Calidad PCALI12: Manejo De Emergencias 
Ambientales. 2011. Información corporativa. 
Siempre que se presente una situación de emergencia se debe: 
 Valorar el tipo de emergencia presentada y las consecuencias ambientales 
y de seguridad y salud en el trabajo. 
 Informar a la brigada de emergencias, jefe inmediato, jefe de seguridad y si 
es necesario requerido a las entidades de atención (bomberos, servicios de 
salud) 
 Si es posible atender la emergencia sin ayuda externa, se debe utilizar los 
elementos de atención requeridos. 
 Toda emergencia ambiental debe ser documentada y reportar las 
emergencias ambientales en el formato “FCALI16: Reporte de incidentes o 
emergencias ambientales” (Formato corporativo). 
 Se debe hacer un manejo adecuado de los residuos especiales y peligrosos 
generados después de la emergencia, rotularlos y disponerlos con una 
empresa que posea autorización para realizar esta actividad. 
Se deberán seguir los procedimientos presentados a continuación: 
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a) Derrame de líquidos o aceites dentro de las instalaciones de la 
compañía. 
Número Actividad Responsable 
1 Utilizar los elementos de protección personal: 
Overol de trabajo, botas antideslizantes, gafas, 
guantes resistentes a los productos manipulados. 
Responsables de 
atender el 
derrame 
2 Utilizar KIT de derrames, y proceder a colocar el 
material absorbente sobre el líquido derramado 
Responsables de 
atender el 
derrame 
3 Dejar el material absorbente por lo menos 10 
minutos 
Responsables de 
atender el 
derrame 
4 Recoger el material absorbente, utilizando una 
pala 
Responsables de 
atender el 
derrame 
5 Colocar el material absorbente dentro de una 
bolsa o recipiente 
Responsables de 
atender el 
derrame 
6 Colocar la bolsa o el recipiente en un lugar 
seguro, notificando al jefe de la brigada de 
emergencias, jefe del área y/o coordinador del 
SGI su ubicación 
Responsables de 
atender el 
derrame 
7 Los elementos impregnados se deben aislar y 
almacenar temporalmente en zonas seguras 
para posteriormente ser entregados a la empresa 
autorizada por la autoridad ambiental 
Responsables de 
atender el 
derrame 
8 Proceder a realizar el lavado de la zona 
normalmente con agua y jabón 
Personal de 
aseo 
9 Evalúa las causas del derrame Jefe de la 
brigada y/o jefe 
inmediato, 
coordinados del 
SGI y personal 
que manipuló el 
líquido o aceite 
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Número Actividad Responsable 
10 Toman las medidas necesarias para evitar la 
ocurrencia de un nuevo derrame 
Jefe de la 
brigada y/o jefe 
inmediato, 
coordinados del 
SGI y personal 
que manipuló el 
líquido o aceite 
11 Elaboran el informe de incidente Coordinador del 
SGI 
Fuente: Procedimiento de Calidad PCALI12: Manejo De Emergencias 
Ambientales. 2011. Información corporativa. 
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b) Derrame de líquidos o aceites fuera de las instalaciones de la 
compañía. 
Número Actividad Responsable 
1 Utilizar los elementos de protección personal Responsables de 
atender el 
derrame 
2 Evitar que llegue a cualquier cuerpo de agua, 
sumideros de aguas lluvias, lagunas, mar, etc. 
Colocando barreras, palos, trampas de aceite o 
utilizando los kit de emergencia del vehículo. 
Responsables de 
atender el 
derrame 
3 Utilizar KIT de derrames, y proceder a colocar el 
material absorbente sobre el líquido derramado 
Responsables de 
atender el 
derrame 
4 Dejar el material absorbente por lo menos 10 
minutos 
Responsables de 
atender el 
derrame 
5 Recoger el material absorbente, utilizando una 
pala 
Responsables de 
atender el 
derrame 
6 Colocar el material absorbente dentro de una 
bolsa o recipiente 
Responsables de 
atender el 
derrame 
7 Colocar la bolsa o el recipiente en un lugar 
seguro, notificando al jefe de la brigada de 
emergencias, jefe del área y/o coordinador del 
SGI su ubicación 
Responsables de 
atender el 
derrame 
8 Los elementos impregnados se deben aislar y 
almacenar temporalmente en zonas seguras 
para posteriormente ser entregados a la empresa 
autorizada por la autoridad ambiental 
Responsables de 
atender el 
derrame 
9 Proceder a realizar el lavado de la zona 
normalmente con agua y jabón 
Responsables de 
atender el 
derrame 
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Número Actividad Responsable 
10 Evaluar las causas del derrame Jefe de la 
brigada y/o jefe 
inmediato, 
coordinados del 
SGI y personal 
que manipuló el 
líquido o aceite 
11 Tomar las medidas necesarias para evitar la 
ocurrencia de un nuevo derrame 
Jefe de la 
brigada y/o jefe 
inmediato, 
coordinados del 
SGI y personal 
que manipuló el 
líquido o aceite 
12 Elaboran el informe de incidente Coordinador del 
SGI 
Fuente: Procedimiento de Calidad PCALI12: Manejo De Emergencias 
Ambientales. 2011. Información corporativa. 
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c) En caso de presentarse derrame de productos químicos 
Número Actividad Responsable 
1 Informar al jefe inmediato, coordinador de 
seguridad y salud en trabajo y brigada de 
emergencias. Utilizar los EPP 
Todo el personal 
2 Antes de manipular el derrame se debe consultar 
el tipo de químico derramado, se debe verificar 
las referencias en el empaque o envase y 
consultar la ficha técnica a través del fabricante o 
en internet. 
Coordinador del 
SST, 
Coordinador del 
SGI, Jefe del 
área 
3 Verificar las indicaciones establecidas en la ficha 
técnica del producto y tomar las precauciones. 
Si corresponde a un producto catalogado como 
peligroso se debe informar a la brigada de 
emergencias. 
Coordinador de 
SST, jefe del 
área 
4 Utilizar KIT de derrames, y proceder a colocar el 
material absorbente sobre el líquido derramado 
Responsables de 
atender el 
derrame 
5 Dejar el material absorbente por lo menos 10 
minutos 
Responsables de 
atender el 
derrame 
6 Recoger el material absorbente, utilizando una 
pala 
Responsables de 
atender el 
derrame 
7 Colocar el material absorbente dentro de una 
bolsa o recipiente 
Responsables de 
atender el 
derrame 
8 Colocar la bolsa o el recipiente en un lugar 
seguro, notificando al jefe de la brigada de 
emergencias, jefe del área y/o coordinador del 
SGI su ubicación 
Responsables de 
atender el 
derrame 
9 Los elementos impregnados se deben aislar y 
almacenar temporalmente en zonas seguras 
para posteriormente ser entregados a la empresa 
autorizada por la autoridad ambiental 
Responsables de 
atender el 
derrame 
10 Proceder a realizar el lavado de la zona Responsables de 
atender el 
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Número Actividad Responsable 
derrame 
11 Evaluar las causas del derrame Jefe de la 
brigada y/o jefe 
inmediato, 
coordinados del 
SGI y personal 
que manipuló el 
líquido o aceite 
12 Tomar las medidas necesarias para evitar la 
ocurrencia de un nuevo derrame 
Jefe de la 
brigada y/o jefe 
inmediato, 
coordinados del 
SGI y personal 
que manipuló el 
líquido o aceite 
13 Elaboran el informe de incidente Coordinador del 
SGI 
Fuente: Procedimiento de Calidad PCALI12: Manejo De Emergencias 
Ambientales. 2011. Información corporativa. 
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a) En caso de presentarse de presentarse incendio se debe seguir las 
siguientes indicaciones: 
Número Actividad Responsable 
1 hacer sonar la alarma y despejar el área de todo 
el personal excepto de los que participan en la 
emergencia 
Todo el personal 
2 Dar aviso a las autoridades de emergencia Brigada de 
emergencia, jefe 
de seguridad, 
jefe encargado 
del área 
3 Tratar de extinguirlo, si es posible, y si no lo es, 
tratar de controlarlo y prevenir que se extienda a 
otras instalaciones. 
Brigada de 
emergencia 
4 Realizar la evacuación del área de acuerdo, 
seguir los lineamientos de la brigada de 
emergencias, evacuar al personal punto de 
encuentro. 
Brigada de 
emergencia 
5 Si hay personal afectado se debe atender, 
prestarle los primeros auxilios y de ser necesario 
remitir al personal al centro de salud más cercano 
jefe de la 
brigada, jefe 
inmediato, 
responsable de 
SST 
6 Acordonar el área prohibiendo el ingreso de 
personal no autorizado 
jefe de la 
brigada, jefe de 
seguridad, 
responsable de 
SST 
7 Se debe retomar a las instalaciones cuando la 
emergencia es controlada 
Jefe de la 
brigada, jefe 
inmediato, jefe 
de seguridad 
8 Realizar el reporte y e investigación del incidente 
recolectando toda la información 
Jefe de la 
brigada, jefe de 
seguridad, 
responsable de 
SST, 
coordinador del 
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Número Actividad Responsable 
SGI 
9 Cuando la situación este controlada y se haya 
recolectado toda la evidencia e información e 
información del incidente, se debe proceder a 
realizar la disposición de los residuos de acuerdo 
con el manejo establecido para residuos 
especiales y peligrosos 
Jefe de la 
brigada, jefe de 
seguridad, jefe 
del área, 
coordinador del 
SGI 
10 Tomar las medidas necesarias para evitar la 
ocurrencia de un nuevo incendio 
Jefe de la 
brigada y/o jefe 
inmediato, 
coordinador del 
SGI y personal 
que manipuló el 
aceite 
11 Evaluar nuevamente los aspectos y peligros y 
actualizar las matrices correspondientes 
Jefe de la 
brigada, jefe de 
seguridad, 
responsable de 
SST, 
coordinador del 
SGI 
12 Validad la consecución y eficacia de las acciones 
emprendidas 
Coordinador del 
SGI, jefe de la 
brigada 
Fuente: Procedimiento de Calidad PCALI12: Manejo De Emergencias 
Ambientales. 2011. Información corporativa. 
